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ࡿ࠶࡟ྥഴᑡῶ࡞ⓗᮇ㛗࡚࠸࠾࡟㛫ᖺ01 ࡇࡇࠊࡣཱྀே᪋ᐇࢫࢽࢸࡢᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)3102(᭩
ࢆᑡῶࡢཱྀே᪋ᐇࢫࢽࢸࠊ࡛ୖࡍᣦ┠ࢆᒎⓎࠊཬᬑࡢࢫࢽࢸࡢᚋ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ົᛴࡣ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ⟇᪉ࡢࡵࡓࡿࡵṆ࠸㣗
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ቃ⎔᪋ᐇࢫࢽࢸࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)3102(᭩࿌ሗᰝㄪែᐇ➼ཱྀேࢫࢽࢸ
Ẹ࡚ࡋ࡜─ࡅཷࡢ᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡾ࠾࡚ࡵ༨ࢆྜ๭࡞ࡁ኱ࡿࡅ࠾࡟᪋ᐇࠊࡀࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹ
ࡿ࠼⪃ࢆ኱ᣑࡢཱྀே᪋ᐇࢫࢽࢸࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡣᅾᏑࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࡞࡟ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊ࡛ୖ
ࡶࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡃከࡾ࡞࠿࡜1721 ࡚࠸࠾࡟ᖺ0102ࠊࡣᩘࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥
ࠊ9861 ࡣ࡟ᖺ2002ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛4912 ࡣ࡟ᖺ6991ࠊࡣᩘࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡢࡢ
ᰝㄪែᐇ➼ཱྀேࢫࢽࢸ(ࡿ࠶࡟ྥഴᑡῶ࡞ⓗᮇ㛗࡟ᵝྠཱྀேࢫࢽࢸ࡜9431ࡀእᒇࡣ࡟ᖺ8002
ࢪࢿ࣐ࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᴗ஦ࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡶࡽ࠿ᐇ஦ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋ)3102 ,᭩࿌ሗ
࡞ࢃ࡞ᦆࢆቃ⎔᪋ᐇࡢ࡚ࡗ࡜࡟⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠋࡿ࠼なࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㞴ᅔࡀࢺ࣓ࣥ
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࠸ࡓࡵ࡟ࡶࠊࢸࢽࢫࢡࣛࣈࢆຠᯝⓗ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿࡓࡵࡢ▱ぢࡢ⋓ᚓࡀࠊ௒ᚋồࡵࡽࢀ
ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸯㸬㸰 Ꮫ⾡ⓗ⫼ᬒ࡜◊✲┠ⓗ 
㸯㸬㸰㸬㸯 Ẹ㛫ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ 
ࢸࢽࢫࢡࣛࣈࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿẸ㛫ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ◊✲㡿ᇦ࡛ᩘከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ᪂つࡢ㢳ᐈ⋓ᚓࡣࠊ⌧ᅾ
ࡢ㢳ᐈࢆᘬࡁṆࡵࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶᩘಸࡢ㈨㔠ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ୕Ꮿ(1990)ࡢᣦ᦬ࡸࠊ௒ᚋ
ࡢẸ㛫ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂つࡢ㢳ᐈ⋓ᚓ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢ㢳ᐈ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࢆ῝ࡵᐃ╔⋡ࢆ㧗ࡵࡿᡓ␎ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ࡜࠸ࡗࡓᐩᒣ(1997)ࡢᣦ᦬࡞࡝࠿ࡽࡶఛ࠼
ࡿࡼ࠺࡟ࠊẸ㛫ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ㢳ᐈࡢ⥔ᣢࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟
ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡾࠊẸ㛫ࢫ࣏࣮ࢶࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈࡢ⥅⥆ពḧࢆ࡝࠺㧗ࡵ⥔ᣢࡍࡿࡢ࠿࡜ゝࡗ
ࡓ◊✲ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ┒ࢇ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ㢳ᐈࡢ⥅⥆ពḧ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡜ࡋ࡚㢳ᐈ‶㊊࡟╔┠ࡋࠊࣇ࢕ࢵࢺࢿࢫ
ࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ‶㊊ ᐃᑻᗘࡢẚ㍑࡜ࡑࡢ㐺⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ୰㊰࣭⡀℩
(1998)ࡸࠊࣇ࢕ࢵࢺࢿࢫࢡࣛࣈࡢࠕࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࠖࡸࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡀ㢳ᐈ‶㊊࡟ᙉ࠸ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓദ࣭ᰗἑ(2002)࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㢳ᐈࡢ‶㊊࡜
⥅⥆࡟┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ⪅࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡶከࡃぢࡽ
ࢀࠊᣦᑟ⪅ࡢ⫋ົ‶㊊ࢆᵓᡂࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡋࠊࠕ⫋ሙ⎔ቃ ࠖࠊࠕ⤒Ⴀ⪅ࡢᣦᑟ⪅࡟ᑐࡍࡿᢅ࠸ ࠖࠊ
ࠕ⤥ᩱ㢠ࠖ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓ᪂ฟ(1996)ࡸࠊࣇ࢕ࢵࢺࢿࢫࢡࣛࣈᚑᴗဨࡢ⫋
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◊⫱ᩍࠕࠖࠊ タ᪋⏕ཌ฼⚟ࠕࠖࠊ ᐇ඘ࡢഛタ࣭タ᪋ࠕࠖࠊ ᩱ⤥ࠕࠊࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟㊊‶ົ⫋࡜ᛶ≉ົ
◊ࡓࡗ࠸࡜)5991(㗬኱࣭ᮧᮌࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡿࢀࡽࡵồࡀၿᨵࡿࡍ㛵࡟ࠖἲ᪉ࡢ⤥᪼ࠕࠖࠊ ไయಟ
࣓ࢺࢵ࣑ࢥⓗ⌮ᚰࡢ࡬ࣈࣛࢡࡣ࡛㏆᭱ࠊࡓࡲࠋ࠺ࡼࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑࠊࡀ✲
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࢀࡽぢࡶ✲◊ࡓࡗ࠸࡜)0102(す୰ࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢື⾜᝟ⱞᐈ㢳࡜ࢺࣥ
ࡃከࠊ࡟౪ᥦࡢぢ▱ࡢࡵࡓࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟ⓗ⋡ຠࢆࣈࣛࢡࢶ࣮࣏ࢫ㛫Ẹࠊࡣ✲◊ࡢࠎᩘ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋࢆ⊩㈉ࡢ
ࣛࢡࢫࢿࢺࢵ࢕ࣇ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪⓗ᩿⦪ࡀ)6002(㊰୰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡢᐈ㢳࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟⥆⥅ဨ఍࡜㊊‶ᐈ㢳ࡢဨ఍ࡿࡅ࠾࡟ࣈ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࢇ㎸ࡳ㋃࡛ࡲᡤࡿࡍㄆ☜࡚࡟ᰝㄪ࡞ⓗ᩿⦪ࠊࢆୖྥࡢᗘ㢖᪋ᐇࡸḧព⥆⥅
ࡿࡅ࠾࡟㔝ศࡢ࡝࡞⫱ᩍࡸ⒪་ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀⅬࡢࡑࠊࡃ࡞ᑡࡣ
㧗࡚ࡗࡼ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉධ௓ࠊࡀḧពࡸẼࡿࡸࡢ⏕Ꮫࡸဨ⫋ࠊྜሙࡓࡳ࡚ࡆᣑࢆᗙど࡛ࡲ✲◊
໭ ; 9002 ,ụ⳥ ; 0102 ,ࡽ∎ᶫ ; 1102 ,ᮏᶫ ᶫ࣭㧗(ࢀࡽぢࡃከࡀ✲◊ࡓࡋドᐇࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ
ࣛࢡࢶ࣮࣏ࢫ㛫Ẹࠊࡿࡍ࡜ࡵጞࢆࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ)1102 ; ࡽぢ
௓࡞࠺ࡼࡿࡵ㧗ࢆᗘ㢖᪋ᐇࡸḧពࡢᐈ㢳࡟ⓗ␎ᡓࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࣈ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồᚋ௒ࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟࣒ࣛࢢࣟࣉධ
 
 ࣒ࣛࢢࣟࣉࡿ࠺ࡵ㧗ࢆᗘ㢖ࡸḧពࡢ࡬୚ཧࢶ࣮࣏ࢫ 㸰㸬㸰㸬㸯
ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜㸧ࡅ࡙ᶵື㸦ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡣ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡢᏛ⌮ᚰࠊࡣḧពࡸẼࡿࡸࡢே
 ; 㡲ዉ࣭ᮏᐑ㸦ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡶ࡛ࡲࢀࡇࡀ✲◊ࡢᩘ࡞኱⭾ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࢀࡉ⾲࡚࠸⏝
ࡢࢶ࣮࣏ࢫ࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿✲◊ࡢᏛ⛉ࢶ࣮࣏ࢫࠋ㸧2102 ,ẟ㮵 ; 4002 ,ῡୖ ; 5991
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ᐇ᪋࣭ほᡓ㢖ᗘࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜
ࡗࡓ◊✲ࡣᩘከࡃぢཷࡅࡽࢀࡿࠋయ⫱࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓືᶵ࡙ࡅ⌮ㄽ࡟㛵ࡍ
ࡿࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ῝ᒣ(2013)࡟ࡼࡿ࡜ࠊయ⫱࣭ࢫ࣏࣮ࢶศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐩ᡂືᶵ࡙ࡅ⌮
ㄽࠊཎᅉᖐᒓ⌮ㄽ㸪♫఍ⓗᏛ⩦⌮ㄽ㸦⮬ᕫຠຊឤ⌮ㄽ㸧ࠊ㐩ᡂ┠ᶆ⌮ㄽࠊ┠ᶆタᐃ⌮ㄽࠊ⮬ᕫ
Ỵᐃ⌮ㄽࠊ࠾ࡼࡧ௚⪅ᚿྥⓗືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ୰࡛ࠊࠕព㆑ⓗ࡞┠ᶆ㸦ಶேࡀ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ஦᯶ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡺ
࠼≉ᐃ⾜ືࡢᑐ㇟ࡲࡓࡣᶆⓗ㸧ࡸពᅗࡣ㸪ಶேࡢ⾜ືࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
┠ᶆタᐃࡀ⾜ືࡢᣢ⥆ࡸࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺┠ᶆタᐃ⌮ㄽ(Locke, 1968 ; Hall 
et al., 2001)ࡸࠊࠕேࡣ㐩ᡂሙ㠃࡟࠾࠸࡚⮬ᕫࡢ᭷⬟ࡉࢆ♧ࡑ࠺࡜ࡋ㸪ࡑࡢࡓࡵ㐩ᡂ┠ᶆࢆタ
ᐃࡋࠊࡑࡢ┠ᶆࡀ⾜ືࡸឤ᝟࡟ᙳ㡪ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㐩ᡂ┠ᶆ⌮ㄽ(Nicholls, 1984 ; Dweck, 1986 ;  
Ames, 1992)࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐠ືࡸࢫ࣏࣮ࢶࡢᐇ᪋࡟࠾࠸ ࡚ࠕ┠ᶆࢆᣢࡘ ࠖࠊࡲࡓࡣࠕ┠
ᶆࢆ❧࡚ࡿࠖࡇ࡜ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶᐇ᪋⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せᅉ࡟࡞ࡾᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀな࠼ࡿࠋ┠ᶆࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡟࠾࠸࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆྥୖࡉࡏࠊ⥅⥆
ពḧࡸᐇ᪋㢖ᗘࡢྥୖ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㔜せ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊࢫ࣏࣮ࢶᐇ᪋⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸᐇ᪋㢖ᗘࡢྥୖ࡞࡝࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼࠺ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶᐇ᪋⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ┠ᶆࠖ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽඛ⾜◊✲
ࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࡲࡎࠊࠕ➇ᢏࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦➇ᢏ఍㸧ࠖ ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᾋࡁୖࡀࡗ
࡚ࡃࡿࠋ౛࠼ࡤࠊඵ௦࣭୰ᮧ(2002)ࡣࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶࡣࡑࡢᮏ㉁࡟࠾࠸࡚➇தࢆྵࢇࡔάື࡛࠶
ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆ⥅⥆ࡍࡿୖ࡛➇தḧồࡀ⤯࠼ࡎ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕ➇ᢏ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᴦࡋࡴ࡜ྠ᫬࡟ࠊ஦๓ࡢ⦎⩦ࢆ㇏࠿࡟ࡋࡓࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣ⤊ࢃࡗࡓᚋࡶࡑࡢ࠾ࡶ
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ࡾ࡞࠿࡚ࡗࡼ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉᢏ➇ࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆື㐠ࡢࡑ࡚ࢀ࠿ࡘࡾ࡜࡟ຊ㨩ࡸࡉࢁࡋ
࡜ᶆ┠ࡢࡘ୍ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᢏ➇ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀά⏕ື㐠࡞࠿㇏
ୖྥࡀ࡝࡞ᗘ㢖᪋ᐇࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫࡢᚋ๓࣒ࣛࢢࣟࣉᢏ➇ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍ
ࡵ㧗ࢆ㆑ព⥆⥅ື㐠ࠊࡀ㸧఍ື㐠㸦࣒ࣛࢢࣟࣉື㐠ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛࠊࡶ)8891(ࡽ℩⡀ࠊࡓࡲ
ࢡ࣮ࢧࠊࡶ࡟௚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡵ㧗ࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ື㐠ࠊࡾࡓ
㛤ࡢᗙㅮࡿࡍദ୺ࡀᕷࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ᅉせ⥆⥅ࣥࢯ࣐ࣛࡢ⪅ຍཧࣥࢯ࣐࣭ࣛࣝ
ࡽᮏᒸࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡝࡞᪋ᐇࡢ఍኱ࣥࢯ࣐ࣛࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅືάࠊࡸࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠸࡜ദ
࡟໬⥆⥅ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡋᰝㄪ㊧㏣ࡾΏ࡟㛫ᖺ㸰ࢆྡ63 ே፬ࡓࡋຍཧ࡟ᐊᩍࢫࢽࢸࠊࡸ)0102(
࡛せ㔜ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡕ຾ࠊ࠸ࡓࡋሙฟ࡟ྜヨࠖࠕ ࠸ࡓࡾ࡞࡟ᡭୖࠕ࡚ࡋ࡜ᅉせࡿࡅ࠾
࡛㏆᭱ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶ✲◊ࡓࡗ࠸࡜)9891(ࡽᓮ㔠ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
࡚඲ࠊࡃ㝖ࢆࠖᾘゎࢫࣞࢺࢫࠕࠖࠊ ࡾసຊయ࣭ᗣ೺ࠕࠊ࡝࡯࠸㧗ࡀᗘ㢖ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࢫࢽࢸࡣ
࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠊ)1102 ,ᓥ㟖(ࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡶ✲◊ࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠸ᙉࡀᅉせᶵືຍཧࢫࢽࢸࡢ
ࢸࠊࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆᶆ┠ࡓࡗ࠸࡜ࡍṧࢆ⦼ᡂ࠸Ⰻ࡛఍ᢏ➇ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊሙฟࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡶࡽ
ࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀ⧅࡟➼ୖྥࡢᗘ㢖ࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬᪋ᐇࢫࢽࢸࡿࡅ࠾࡟⪅᪋ᐇࢫࢽ
 ࠋࡿࢀ
◊⾜ඛ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࢃ㛵࡟ࠖᶆ┠ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⪅᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫࠕࡁ⥆ࡁᘬࠊ࡟ࡽࡉ
࠿ᾋࡀࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜࣒ࠖࣛࢢࣟࣉᡓほࡢ࣮ࣞࣉ࠸㧗ࡢ㉁ࠕࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞࡢ✲
ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡀ࡜ࡇࡿほࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࣟࣉࠕࡣ)1102(㓮㓬ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ
ᴗᤵࡢࢫࣥࢲࡢ࡛Ꮫ኱ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ㄝ௬࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬᪋ᐇࡢ
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ࣞࣂࡢ⏕Ꮫ኱ࠊࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉ㈹㚷 DVD ࡁ௜ㄝゎࢆ⯙₇ࡢ࣮ࢧࣥࢲ࢚ࣞࣂࡢࣟࣉࠊ࡚࠸࠾࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ୖྥࡢ㸧ࡿࡳ࣭ࡿࡍ㸦ᅗព⥆⥅ࡸᐜኚࡢᗘែࡢ࡬࢚
㐩ࠕࡓࡋ㏙๓ࠊ࡚ࡋ࡜✲◊ࡿࡏࡉୖྥࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬⩦Ꮫࠊࡣ࡛ᇦ㡿✲◊ࡢᏛ⌮ᚰ⫱ᩍ
ࢀࡀࡇ࠶ࠕࡿࡅ࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍᰯᏛࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ㸯ࡢࡅ࡙ᶵືⓗ఍♫ࠊࡽ࠿Ⅼほࡢࠖㄽ⌮ᶆ┠ᡂ
ࢆ㡪ᙳ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡓࡗ࠸࡜ࠖẼࢇࡅ㈇ࠕࠖࠊ Ẽࡿࡸࠕࠖࠊ ḧពࠕࡢᚐ⏕࣭❺ඣࡀ 㸧ࠖᩗᑛ㸦
ࠊࡣ✲◊ࡢ)1102(㓮㓬ࠋࡿࡍᅾᏑࡀ✲◊ࡓࡗ࠸࡜ )1102(ᓥ୰ ᮌ࣭㟷ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡍࡰཬ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝㐺࡟ࢶ࣮࣏ࢫࢆㄽ⌮ࡢ)1102(ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࡢࡇ
ࢵࢧࡢ⏕Ꮫ୰ࡀᡓほࡢࣉࢵ࢝ࢻ࣮࣮ࣝ࣡࢝ࢵࢧࠊࡣ)4002(ࡽᯘࠊ࡚ࡋ࡜✲◊ࡓࡋఝ㢮࡟ࢀࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶ⬟ྍࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟᪋ᐇ࣮࢝
࡚ࡗ࡜࡟⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ࣮ࣞࣉ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢᡭ㑅ࢫࢽࢸࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
㡪ᙳ࡟࡝࡞ୖྥࡢᗘ㢖᪋ᐇࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⪅᪋ᐇࠊࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡃᢪࢆࠖࢀࡀࡇ࠶ࠕ
ᢏ➇ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏほ࡟ⓗᅗព࡬ᡭ㑅࡛ീᫎࢆ࣮ࣞࣉ࠸㧗ࡢ㉁ࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠼୚ࢆ
 ,ᒣᮡ࣭㷂ᒣ(ࡋᅾᏑࡶ✲◊ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡏࡉୖྥࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬
ᐇࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⪅᪋ᐇࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍᡓほ࡛ീᫎࢆ࣒࣮ࢤࡸ࣮ࣞࣉ࠸㧗ࡢࣝ࣋ࣞࠊ)9002
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ୖྥࡢᗘ㢖᪋
 
 ⓗ┠✲◊࡜㢟ㄢࡢ✲◊⾜ඛ 㸱㸬㸰㸬㸯
ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡎࡲࠊ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡿࢀࡉฟࡁᑟࡽ࠿࣮ࣗࣅࣞࡢ✲◊⾜ඛࠊࡿࡅ࠾࡟⠇๓
୚ࢆ㡪ᙳ࡟ศ㒊࡞ⓗ㉁ࡢ୚ཧࢫࢽࢸࡓࡗ࠸࡜ᗘ㢖᪋ᐇࡸࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⪅᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫࡀ
ᢏ➇ࠕࢆ⪅᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫ࡟㝿ᐇࠊࡾ࠶࡛✲◊࡞ⓗ᩿ᶓ࡚඲ࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠼
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ࡓࡋồ㏣࡟ⓗ᩿⦪࠿ࡢࡿࡍ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᅉせࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡏࡉຍཧ࡬఍
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ✲◊
ࣔࡢ࡬ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࠖᡓほീᫎࡢ࣒࣮ࢤࡸ࣮ࣞࣉࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ࠸㧗ࡢࣝ࣋ࣞࠕࠊࡓࡲ
ࡍࡣᡓほࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡉぢᩓࡣ✲◊ࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ
✲◊ࡓࡋウ᳨ࢆ໬ኚࡿࡌ⏕࡟⪅᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋ㏻ࢆᡓほ᥋┤ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ീ࡚ᫎ࡭
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ
఍ᢏ➇ࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠕ࡚࠸࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡣ࡛✲◊ᮏ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨
)㸯✲◊(࡜ࠖࡇ ࡿࡍド᳨࡟ⓗドᐇ࠿ࡢࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୚ཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊࡀຍཧࡢ࡬
㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୚ཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊࡀຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほᢏ➇ࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠕࠊ࡜
  ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࡢ✲◊ࢆ)㸰✲◊(࡜ࡇࠖࡿࡍド᳨࡟ⓗドᐇ࠿ࡢࡿ࠼୚ࢆ
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➨㸰❶ ➇ᢏ఍ཧຍࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪 
 
㸰㸬㸯 ◊✲᪉ἲ㸦◊✲㸯㸧 
㸰㸬㸯㸬㸯 ➇ᢏ఍ࡢ㑅ᐃ 
 ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ➇ᢏ఍ࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ᛂྍ⬟⠊ᅖࢆᣑࡆࡿព࿡࡛ࡶࠊ
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸➇ᢏ఍ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍ࡟࠾ࡅࡿཧຍ㈝ࡀ࠶ࡲࡾ㧗ࡍࡂࡓࡾࠊ఍ሙࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ㐲
ࡍࡂࡓࡾࠊ㛤ദ㢖ᗘࡀᴟࡵ࡚ప࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞➇ᢏ఍ࢆ㑊ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿ➇ᢏ఍࡜ࡋ࡚ࠊ㔠㖹ⓗ࡟Ᏻ౯࡛ࠊྛᕷ༊⏫ᮧ࡛ᐃᮇⓗ࡟⾜ࢃ
ࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠕᕷẸࢸࢽࢫ኱఍ ࠖࠊࡲࡓࡣࠕ༊Ẹࢸࢽࢫ኱఍ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚
ᐃᮇⓗ࡟ᆅᇦ࡛㛤ദࡉࢀࡿࢸࢽࢫ➇ᢏ఍ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸯㸬㸰 ㄪᰝᴫせ㸦◊✲㸯㸧 
2011ᖺ 7᭶࡟ࠊᮾி㒔 S༊࡟࠶ࡿ T ࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࡚ࠊࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕㸦௨ୗࢫࢡ࣮
ࣝ⏕㸧ࢆᑐ㇟࡟㏆㞄ࡢࢫ࣏࣮ࢶ᪋タ࡛㛤ദࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࢸࢽࢫ➇ᢏ఍㸦ᮾி㒔 S༊⛅Ꮨ
༊Ẹ኱఍㸧࡬ࡢཧຍࢆಁࡋࡓࠋT ࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡛ࡣࠊ୰Ꮫ⏕௨ୗࡢᖺ௦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࢪࣗ
ࢽ࢔ࢡࣛࢫࠖ࡜ࠊ㧗ᰯ⏕࠿ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࡢᖺ௦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ୍⯡ࢡࣛࢫࠖࡀᏑᅾࡋࠊ୍⯡
ࢡࣛࢫࡣࠊධ㛛࣭ึ⣭࣭ึ୰⣭࣭୰⣭࣭୰ୖ⣭࣭ୖ⣭ࡢ 6 ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊
✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ➇ᢏࡢ࣮ࣝࣝ➼࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆࡲࡔ༑ศ࡟ᣢࡕྜ
ࢃࡏ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓධ㛛ࢡࣛࢫࡸࠊ➹⪅ࡢពᅗ࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃ➇ᢏ఍࡟ཧຍࡍࡿྍ⬟ᛶ
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ࡀ࠶ࡗࡓ୰ୖ⣭ࠊୖ⣭ࢡࣛࢫࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡣᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿึ⣭࣭ึ୰⣭࣭୰⣭ࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟ᑐࡋࠊT ࢸࢽࢫࢡࣛࣈࡢ࣊ࢵࢻࢥ
࣮ࢳࡢチྍࢆᚓࡓୖ࡛ࠊࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡛ࡢࣞࢵࢫࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ๓ᚋ࡟ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢭࣉࢺἲ
࡟࡚ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆ௮࠸ࡔࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡲࡎࠊࢸࢽࢫ➇ᢏ఍࡬ࡢฟሙ࡟ᑐࡋࠊཧຍࡢ⯆࿡
ࡸ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊᮾி㒔 S ༊⛅Ꮨ༊Ẹ኱఍ᅋయᡓ 1࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪
ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࡇࡢࢸࢽࢫ➇ᢏ఍࡟ᑐࡋ࡚ཧຍࡢ஢ᢎࢆᚓࡽࢀࡓࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆࠕ➇ᢏ఍ཧ
ຍ⩌ࠖ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࠕ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡀ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ 302
࡟࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⤊஢ࡋࡓࠋࠕ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠖࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ⤊஢ᚋࠊ➹⪅ࡀ኱
఍࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ୚࠼࡚࠾ࡽࡎࠊ⤖ᯝࠊྠ༊Ẹ኱఍࡟࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ Tࢸࢽࢫࢡ
ࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿึ⣭ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟ᑐࡋࠊࠕ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠖྠᵝࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࢭࣉࢺἲ࡟ࡼࡗ࡚ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊㄪᰝ༠ຊ࡬ࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆࠕ➇ᢏ
఍㠀ཧຍ⩌ࠖ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࠕ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2011 ᖺ 9 ᭶࡟⾜ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᮾி㒔 S༊⛅Ꮨ༊Ẹ኱఍ᅋయᡓ࡟࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢆࡉࡏࡓ㸦➹⪅࡜➇ᢏ఍
ཧຍ⩌ࡢ௦⾲⪅ 1ྡ࡛࢚ࣥࢺ࣮ࣜ⏦㎸ࡳ࣭ࢳ࣮࣒ࡢ᣺ࡾศࡅࢆ⾜ࡗࡓ㸧ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜ඹ࡟⏕ࡌࡿኚ໬ࢆศᯒࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪
ࢆࠊࠕ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍ⏦ࡋ㎸ࡳ࠿ࡽ➇ᢏ఍ࡢ┤๓ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿኚ໬ࠖ࡜ࠊࠕ➇ᢏ
఍࡬ࡢฟሙࠊࡍ࡞ࢃࡕ఍ሙ࡛ࢸࢽࢫ➇ᢏࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿኚ໬ࠖࢆྛࠎᢕᥱࡍࡿࡓ
ࡵࠊ➇ᢏ఍ 1ࣨ᭶๓࣭➇ᢏ఍┤๓࣭➇ᢏ఍┤ᚋࡢ 3ᗘ࡟Ώࡗ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ3ࡓࡔ
ࡋࠊS ༊⛅Ꮨ༊Ẹ኱఍ᅋయᡓ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪ࡛➇ᢏࡢ㛤ദ᪥⛬ࡀⱝᖸ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ
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ㄪᰝ㛫㝸ࡀ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪ࡜ࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࠊྠࡌ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㓄៖
ࢆࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨ࡟ᑐࡋࠊྠ᫬࡟グධࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵࠊ㉁ၥ⣬ࡢ㓄ᕸ࠿ࡽᅇ཰ࡲ࡛ 1 㐌㛫ࡢᮇ㛫ࢆタࡅࠊᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࢧࣥࣉࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ࢹ࣮ࢱࢆ↓ຠ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊㄪᰝࡢ୺యࠊ┠ⓗ➼࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌࡛ㄝ
᫂ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㏵୰୰᩿ࡢᶒ฼ࠊ୙฼┈࠿ࡽࡢಖㆤࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂
ࡋࠊྠពࢆᚓࡓୖ࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ 1  ㄪᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
 
㸰㸬㸯㸬㸱 ᚑᒓኚᩘࡢタᐃ㸦◊✲㸯㸧 
◊✲㸯࡛ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍࡢᙳ㡪ࢆ ࡿࡓࡵࡢኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵࠊࢸࢽࢫ࡬
ࡢ⥅⥆ពᅗࠊࣉࣟࢸࢽࢫࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡬ࡢほᡓពᅗࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢᐇ᪋㢖ᗘ㸦ཧຍ㢖ᗘ㸧ࢆタ
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ࠖࡿほࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࠖࡔ ࡿࡍࠕࡿࡅ࠾࡟୚ཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊ࡚࠸࠾࡟ᩘኚᒓᚑࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᐃ
ࠊࡣୖྥࡢ㆑ពࡢ࡬࡜ࡇࠖࡿほࠕࠊࡤࢀࡳ࡟ⓗᮇ▷ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠋࡓࡋ⏝౑ࡶࡢࡶࡿࡍ㛵࡟
࡞ࡽࡀ⧅ࡣ࡟➼┈཰࡞ⓗ᥋┤ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜ࢺࢡࢲࣟࣉ࡞せ୺ࢆᡓほ
ࡲ㧗ࡀࠖࡿほࠕࡿ࠶࡛ែᙧ୚ཧ࡞ࡁ኱ࡃ⥆࡟ࠖࡿࡍࠕࠊྜሙࡓぢ࡟ⓗᮇ㛗ࠊࡀ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ࠸
➼໬⥆⥅ࡢࢫࢽࢸࠊࡾࡲ㧗ࡀಽഴ࡞ⓗ⌮ᚰࡸ࿡⯆ࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡢࡑࢫࢽࢸࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࠊࡾࡀ⧅࡟໬ᛶάࡢሙᕷࢫࢽࢸࠊࡀୖྥࡢ➼ཱྀேᡓほࠊࡸ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ⊩㈉࡟
ࡓࡋᐃタࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡍࡰཬࢆ㡪ᙳዲࡶ࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ࡟ⓗ᥋㛫
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡿ࡭㏙࡟ୗ௨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ᐃ㑅ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᩘኚᒓᚑࡢࠎྛ
ࡣᶵືຍཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊ࡜ࡿࡼ࡟)3102(ᮧᮌ࣭ᓥ㟖ࠊࡀࡿ࠶࡛ᶵືຍཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊࡎࡲ
ࢫࠕࠖࠊ ࡾసຊయ࣭ᗣ೺ࠕࠖࠊ ஺♫ࠕࠖࠊ ୖྥ⾡ᢏࠕࠊࡾ࠶࡛⩌ᅉせࡿ࡞࡜ࡅ࡙ᶵືࡢ࡬᪋ᐇࢫࢽࢸ
ࢽࢸࠊࡣ࡜ࡇࡿࡲ㧗ࡀࡉࡁ኱ࡢᶵືຍཧࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ᅉせࡢ11 ࡢ࡝࡞ࠖᾘゎࢫࣞࢺ
ຠࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉຍཧ఍ᢏ➇ࡣᶵືຍཧࠊࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉࡅ࡙ᶵືࡃᙉࡾࡼࡋᑐ࡟᪋ᐇࢫ
 ࠋࡓࡋุ᩿࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࠊ࡚ࡋ࡜ᩘኚࡢࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆᯝ
⾜㸦ᅗពࡢ࡬ື⾜ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ ண᥋┤ࡣື⾜ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ື⾜ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡚ࡋࡑ
ࡇࡀᩘኚ࠺࠸࡜ᅗពື⾜ࡢ࡬ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡁ࡙ᇶ࡟࠼⪃ࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀࡉ࡜ᩘኚ ணࡀ㸧ᅗពື
  ; 5791 ,nezjA dna niebhsiF ; 2991 ,revirD dna nezjA(ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏝౑࡛✲◊ࡢࡃከࡶ࡛ࡲࢀ
ࢫࢽࢸࡢ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ)3102 ᮧᮌ࣭ᓥ㟖 ; 2102 ,ᮧᮌ࣭ᓥ㟖 ; 0891 ,elddiR
せࡿࡍᐃつࢆື⾜ᡓほࢫࢽࢸࠊ࡜ࠖᅗព⥆⥅ࡢ࡬ࢫࢽࢸࠕ࡚ࡋ࡜ᩘኚ࡞せ㔜ࡿࡍᐃつࢆ⥆⥅
ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࢆࠖᅗពᡓほࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺࢫࢽࢸࣟࣉࠕࡢ)3102(ᮧᮌ࣭ᓥ㟖ࠊ࡚ࡋ࡜ᅉ
 ࠋࡓࡋࡢࡶࡿࡍᐃタ࡚ࡋ࡜ᩘኚᒓᚑ
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᭱ᚋ࡟ࠊࠕࢸࢽࢫ࡬ࡢᐇ᪋㢖ᗘ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊཧຍ⪅ࡢព㆑ࡸ
ពḧ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࠿ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢ⾜ື࡟࡝ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡢ࠿ᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊࠕࢸࢽࢫ࡬ࡢᐇ᪋
㢖ᗘࠖࡶࠊ◊✲㸯࡟࠾ࡅࡿᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
୍᪉ࠊཧຍືᶵ࡟ᑐࡍࡿࠕほᡓືᶵ ࠖࠊᐇ᪋㢖ᗘ࡟ᑐࡍࡿࠕほᡓ㢖ᗘࠖࡣࠊࢸࢽࢫࡢほᡓ⤒
㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦࡢኚᩘ࡛࠶ࡾࠊ⥴ゝ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊほᡓ⪅ேཱྀࡀከࡃ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫほᡓࡢ⌧≧ࡸࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᑐ㇟⪅࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㐺ᙜ࡞ᚑᒓ
ኚᩘ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬㸯㸬㸲 ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ 
㉁ၥ⣬ࡣࠊᇶᮏⓗᒓᛶࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢ⥅⥆ពᅗࠊࣉࣟࢸࢽࢫࢺ࣮ࢼ࣓
ࣥࢺ࡬ࡢほᡓពᅗࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍ㢖ᗘ㸦௨ୗࠊཧຍືᶵࠊ⥅⥆ពᅗࠊほᡓពᅗࠊཧຍ㢖ᗘ㸧
࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡎࠊཧຍືᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟖ᓥ࣭ᮌᮧ(2013)࡟ࡼࡗ࡚౑⏝ࡉࢀࡓᑻᗘࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ㟖ᓥ࣭
ᮌᮧ(2013)ࡣࠊMcDonald et al.(2002)ࠊTokuyama(2009)ࡢࢫ࣏࣮ࢶཧຍືᶵࢆᇶ࡟ࠊࢃࡀ
ᅜ࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵࡣ 11ࡢせᅉ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢᅉᏊᵓ
㐀ࠊ୪ࡧ࡟ᑻᗘࡢጇᙜᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㟖ᓥ࣭ᮌᮧ(2013)ࡢᑻᗘࡣࠊࢃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫࢡࣛࣈࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊᑻᗘࡢጇᙜᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ᳨ウࡶ༑ศ࡟
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡟౑⏝ࡍࡿᑻᗘ࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࠋཧຍືᶵせᅉ
ࡢලయⓗ࡞ᐃ⩏ࠊ㉁ၥ㡯┠ࡣ⾲㸯ࠊ⾲㸰࡟♧ࡋࡓࠋ㉁ၥ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㟖ᓥ࣭ᮌᮧ(2013)ྠᵝࠊ
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7ẁ㝵ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ࡟࡚⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
⾲ 1 ࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵࡢᵓᡂ࡜ᐃ⩏ 
ࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵ
ᐃ⩏
㸦11せᅉ㸧 
㐩ᡂ ௚ࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ồࡵࡿ⤖ᯝࢆ㐩ᡂࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
⮬ᕫᐇ⌧ ࢸࢽࢫ࡟࠾࠸࡚㸪⮬ศࡢྍ⬟ᛶࢆᐇ⌧ࡋ㸪ࡑࢀࢆᯝࡓࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
౯್Ⓨ㐩 ㄔᐇࡉ㸪ရᛶ㸪ᛮ࠸ࡸࡾࢆᏛࡧ㸪సࡾୖࡆࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
ࢫࢺࣞࢫゎᾘ ᚰ㓄㸪ᜍᛧ㸪⥭ᙇࢆ࿴ࡽࡆࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
⨾ⓗ ࢸࢽࢫࡢ⨾ࡋࡉ㸪ඃ㞞ࡉ㸪௚ࡢⱁ⾡ⓗ≉ᚩࢆ㏣ồࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
➇த ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪ேࡢ⬟ຊࢆ ࡾ㸪➇தࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
⮬ᕫᑛ㔜 ⮬ศ⮬㌟࡟㧗࠸ᩗពࢆᢪࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
஺ὶ ᐙ᪘㸪཭ே㸪௙஦௰㛫࡜ඹ࡟㸪ࡼࡾ᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
ᡤᒓ ⮬ศ⮬㌟ࢆ≉ู࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡉࡏ࡚࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
ᢏ⾡ྥୖ ྍ⬟࡞㝈ࡾⰋ࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
೺ᗣ࣭యຊసࡾ ೺ᗣࢆឤࡌࡓࡾ㸪➽ຊࢆࡘࡅࡓࡾ㸪యᆺࢆⰋࡃࡋࡓࡾ㸪㌟యⓗᙉࡉࢆᚓࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
㸦㟖ᓥ࣭ᮌᮧ, 2013࡟ຍ➹㸧 
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 ᗘᑻᶵືຍཧࡢ࡬ࢫࢽࢸ 㸰⾲
ࡢ࡬ࢫࢽࢸ
 ᶵືຍཧ
 ┠㡯
 ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜ே࡟ศ⮬㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡜ࡅຓᡭࡿࡍᡂ㐩ࢆ஦≀࠿ఱ㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ ᡂ㐩
 ࠺ᛮ࡜ࡿࡀ⧅࡟㐩฿ࡢ࡬⏺㝈ࡢศ⮬㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ  
 ࡿࢀࡽࡌឤ࡜㺁ࡔ㛫ேࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡣศ⮬㺀㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆಙ⮬࡟ຊ⬟ࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ ⌧ᐇᕫ⮬
 ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤࢆಙ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ  
 ࡿࢀ࡞࡟㛫ேࡿ࠶ࡢࡾࡸ࠸ᛮ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࡉษ኱ࡢព⇕ࡸຊດ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ 㐩Ⓨ್౯
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡭Ꮫࡣࡽ࠿௚㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࢫࣞࢺࢫ
 ᾘゎ
 ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㍍ࡀࢫࣞࢺࢫࡾࡼ๓ࡿࡍ㸪ࡣᚋࡓࡋࢆࢫࢽࢸ
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᨺゎࡽ࠿࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࠎ᪥㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࡿ࠶࡛㐺᭱࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋࣛ࢖ࣛ࢖㸪ࡾࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡕⴠ㸪ࡣࢫࢽࢸ
 ࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢࡘ1 ࡿࡍ⌧⾲ࢆ㌟⮬ศ⮬㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ
 ࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀࡉࡋ⨾ࡣ࡟࣮ࣞࣉࡢࢫࢽࢸ ⓗ⨾
 ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆ᱁ᛶ࣭ᛶಶࡢศ⮬㸪࡟࣮ࣞࣉࡢࢫࢽࢸࡣ⚾ 
 ࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆồ㏣ࡢᛶ⾡ⱁࡿࡅ࠾࡟࣮ࣞࣉࡢࢫࢽࢸ㸪ࡣ⚾ 
 ࡿ࡞࡟࠸᎘ࡎࡅ㈇㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫࢽࢸ 
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆࢫࢽࢸࡣ⚾㸪࡝࡯࠸ᙉࡤࢀࡅᙉࡀᡭ┦ᡓᑐ த➇
 ࡿ࠶࡛ࡘ1 ࡢ⣲せ࡞せ㔜㸪ࡢ࡛ୖࡿࡍຍཧ࡟ࢫࢽࢸࡀศ⮬㸪ࡣத➇ 
 ࡔ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅾᏑࡓࡋฟ✺࡛ࢫࢽࢸ㸪ࡣᶆ┠ࡿࡅ࠾࡟ࢫࢽࢸࡢ⚾ 
 ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᮃ㢪࠸ᙉ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋฟࢆᯝ⤖࡛ࢫࢽࢸ㸪ࡣ⚾ 㔜ᑛᕫ⮬
 ࡔࡾࡶࡘࡿࡅ࡙ࡘࡋຊດ࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺ㸪࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟⪅ຌᡂࡢ࡛ࢫࢽࢸࡣ⚾ 
 ࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵࡿࡍ᭷ඹࢆ㛫᫬࡜㐩ே཭ࡢศ⮬㸪ࡣຍཧࡢ࡬ࢫࢽࢸ 
 ࡿ࠶ࡶ࡛ࡉࡋᴦࡿࡍࢆࢫࢽࢸ㸪ࡀࡢࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆࢫࣥࣕࢳࡢ࠸఍ฟ࡞ࡓ᪂ ὶ஺
 ࡔ࡜ࡇࡿࡁ࡛᭷ඹࢆ㦂⤒ࡓࡋࢆࢫࢽࢸ࡜ࠎேࡢ௚㸪ࡣࡉࡋᴦࡢࢫࢽࢸ 
 ࡿࡀ⧅࡜࡬࡜ࡇࡿࡏࡉ࡟ዲⰋࢆಀ㛵࡞ⓗ఍♫㸪ࡣຍཧࢫࢽࢸࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ 
 ࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟ᅋ㞟࡞ู≉ࡣศ⮬㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫࢽࢸ 
 ࡿࡌឤࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⤎࠿ఱ㸪࡟㛫ࡢ࡜ࠎேࡿࡍࢆࢫࢽࢸ㸪ࡣ⚾ ᒓᡤ
 ࡿࡍᅾᏑࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㆑ព㛫௰ࡢ✀ࡿ࠶㸪ࡣ࡟㛫ࡢேࡿࡍࢆࢫࢽࢸ 
 ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏ࠸㧗㸪ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆᶆ┠ࡢศ⮬ 
 ࡿ࠶ࡶ࡛ࡉⓑ㠃ࡿࡍ࣮ࣞࣉࢆࢫࢽࢸ㸪ࡀⅬ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍ࣮ࢱࢫ࣐ ୖྥ⾡ᢏ
 ࡿ࠶࡛ࢪࣥࣞࣕࢳ࡟ᖖࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸ㸪࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍ࣮ࢱࢫ࣐ 
 ᗣ೺
 ࡾసຊయ
 ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢᣢ⥔ᗣ೺㸪ࡣࡢࡿࡍࢆࢫࢽࢸࡀ⚾
 ࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫࢽࢸࡣ⚾㸪࡛ࡢ࠸ࡓࡏࡉୖྥࢆ㸧ຊᢠ᢬㸪ຊஂᣢ㸪ຊ➽㸦ຊయ
 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡌឤ࡜࠸Ⰻ࡟ᗣ೺ࡀࢫࢽࢸ㸪ࡣࡢࡿࡍࢆࢫࢽࢸࡀ⚾
  㸧➹ຍ࡟3102 ,ᮧᮌ࣭ᓥ㟖㸦
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ࡲࡓࠊ⥅⥆ពᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣ௒ᚋࡶࢸࢽࢫࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖ
࡜࠸࠺ᑻᗘࢆタᐃࡋࠊ7 ẁ㝵ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ࡟࡚㉁ၥࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊほᡓពᅗࡣ㟖ᓥ࣭ᮌᮧ
(2013)ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊࢺࢵࣉ㑅ᡭࡢ㞟ࡲࡿࠗࢪࣕࣃ࣮ࣥ࢜ࣉࣥ࠘࠶ࡿ࠸ࡣࠗᮾ࣭ࣞࣃ
ࣥࣃࢩࣇ࢕ࢵࢡ࣮࢜ࣉࣥ࠘࡜࠸ࡗࡓࢸࢽࢫࡢࣉࣟࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺࢆࠊヨྜ఍ሙ࡛ほᡓࡋ࡚ࡳࡓ
࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠ࢆタᐃࡋࠊ7 ẁ㝵ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ࡟࡚㉁ၥࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ
ཧຍ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍࢆ㐌࡟ఱᅇ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᙧ࡛㉁ၥࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊศᯒ࡟࠾࠸࡚ᑐᛂ㛵ಀࢆ㔜どࡋࡓ᳨ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊྲྀᚓࡉࢀࡓ
㉁ၥ⣬ࢆㄡࡢࡶࡢ࠿ุู࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀ༏ྡᛶࢆᢸಖࡋࡓୖ࡛࡞ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࢽࢵࢡࢿ࣮࣒ࢆㄪᰝᑐ㇟⪅࡟࠶ࡽ
࠿ࡌࡵタᐃࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢୖ࡛ 3 ᗘ⾜ࢃࢀࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ྛࠎグධࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸
ࡗࡓసᴗࢆࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢチྍࢆᚓࡓୖ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬㸯㸬㸳 ศᯒ᪉ἲ㸦◊✲㸯㸧 
➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࠊࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵ࣭⥅⥆ពᅗ࣭ཧຍ㢖ᗘࡢ➇
ᢏ఍๓ᚋࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⩌(➇ᢏ఍ཧຍ⩌࣭➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌)᫬㛫(➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࣭➇
ᢏ఍┤๓࣭ ➇ᢏ఍ᚋ)ࡢ஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ(ᑐᛂࡢ࡞࠸ᅉᏊ࡜ᑐᛂࡢ࠶ࡿᅉᏊ)ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
⤫ィⓗ᭷ពỈ‽ࡣ 5%࡜ࡋࠊ⤫ィⓗ᭷ព☜⋡ࡀ 5%࠿ࡽ 10%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤫ィⓗ᭷
ពഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
ศᯒࢯࣇࢺ࡟ࡣ SPSS.ver18.0 ࢆ⏝࠸ࠊศᯒᡭ⥆ࡁ࡟࠾ࡅࡿཧ⪃᭩ࠊཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ▼
ᮧ࣭▼ᮧ(1997)࡜ᒣ㷂࣭ᮡᒣ(2009)ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
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㸰㸬㸰 ⤖ᯝ㸦◊✲㸯㸧 
㸰㸬㸰㸬㸯 ࢧࣥࣉࣝࡢᇶᮏⓗᒓᛶ࡜ᚑᒓኚᩘࡢᖹᆒ್ 
ྲྀᚓࡉࢀࡓ㉁ၥ⣬ࡢ୰࠿ࡽࠊ3 ᗘࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࢧࣥࣉࣝࠊㄪᰝᮇ㛫ෆ࡟ S
༊⛅Ꮨ༊Ẹ኱఍௨እࡢ➇ᢏ఍࡟ฟሙࡋࡓࢧࣥࣉࣝࢆ㝖࠸ࡓ⤖ᯝࠊ᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘࡣࠊ➇ᢏ఍
ཧຍ⩌ࡀ 27(⏨ᛶ 16ࠊዪᛶ 11)ࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࡀ 22(⏨ᛶ 10ࠊዪᛶ 12)࡛࠶ࡗࡓࠋ➇ᢏ఍ཧ
ຍ⩌ࡢᖺ㱋ᖹᆒࡣ 40.3s10.84ṓ࡛࠶ࡾࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࡢᖺ㱋ᖹᆒࡣ 40.0s8.50ṓ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࠊ➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࣭➇ᢏ఍┤๓࣭➇ᢏ఍┤ᚋࡢ
ࠕཧຍືᶵ ࠖࠊࠕཧຍ㢖ᗘ ࠖࠊࠕ⥅⥆ពᅗ ࠖࠊࠕほᡓពᅗࠖࡢᖹᆒ್ࢆ௨ୗࡢ⾲㸱࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲㸱  ࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵ࣭ཧຍ㢖ᗘ࣭⥅⥆ពᅗࡢᖹᆒ್ 
➇ᢏ఍ 1ࣨ᭶๓ ➇ᢏ఍┤๓ ➇ᢏ఍ᚋ 
 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
㐩ᡂ 4.90 1.20 4.67 1.31 4.64 1.16 4.64 1.34 4.70 1.25 4.71 1.33 
⮬ᕫᐇ⌧ 4.36 1.23 4.21 1.11 4.25 1.50 4.19 1.19 4.31 1.46 4.30 1.06 
౯್Ⓨ㐩 5.19 1.16 4.92 1.26 5.00 1.30 4.77 1.25 5.16 1.17 4.82 1.22 
ࢫࢺࣞࢫゎᾘ 5.19 1.28 4.97 1.29 5.06 1.37 4.98 1.22 5.14 1.36 4.95 1.17 
➇த 4.73 1.09 4.55 1.25 4.83 1.25 4.41 1.24 4.89 1.30 4.36 1.17 
⮬ᕫᑛ㔜 4.12 1.37 3.68 1.31 4.32 1.61 3.76 1.41 4.38 1.59 3.85 1.44 
ᡤᒓ 4.52 1.13 4.15 1.13 4.65 1.51 4.38 1.14 4.74 1.42 4.27 1.17 
ᢏ⾡ྥୖ 5.47 1.19 5.11 1.24 5.46 1.10 5.00 1.37 5.79 1.13 4.89 1.31 
೺ᗣయຊసࡾ 5.44 1.39 5.44 1.35 5.52 1.43 5.39 1.26 5.53 1.32 5.39 1.37 
⨾ⓗ 4.72 1.24 4.27 .95 4.63 1.41 4.28 1.18 4.64 1.39 4.35 1.09 
஺ὶ 5.31 1.26 5.28 1.14 5.22 1.33 5.15 1.18 5.44 1.46 5.03 1.23 
ཧຍ㢖ᗘ 1.44 .71 1.35 .62 1.63 .82 1.39 .64 1.56 .81 1.40 .73 
⥅⥆ពᅗ 6.74 .66 6.09 .97 6.69 .48 5.86 .99 6.63 .57 5.86 1.20 
ほᡓពᅗ 5.85 1.59 4.82 1.79 5.89 1.53 4.64 1.97 5.85 1.59 4.77 1.95 
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ࡑࡋ࡚ࠊᚓࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝ࡟ᑐࡋࠊ⩌㸦➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌㸧᫬㛫㸦➇ᢏ఍
1 ࣨ᭶๓࣭➇ᢏ఍┤๓࣭➇ᢏ఍ᚋ㸧ࡢ஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊྛᑻᗘู࡟⤖ᯝࢆ
㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰㸬㸰 ࢸࢽࢫཧຍືᶵࡢኚ໬ 
ཧຍືᶵせᅉࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ⩌࡜᫬㛫ࡢ஺஫స⏝ࡀࠕᢏ⾡ྥୖࠖ࡟࠾࠸࡚᭷ព࡛
࠶ࡾࠊࠕ஺ὶ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣ᭷ពഴྥ 4ࡀぢࡽࢀࡓ㸦ᢏ⾡ྥୖ F=8.58, p<0.01ࠊ஺ὶ F=2.64, p<0.1)ࠋ
୍᪉࡛ࠊ୺ຠᯝࡣࠕᢏ⾡ྥୖ ࠖࠊࠕ஺ὶࠖ࡟࠾࠸࡚᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ௨እࡢཧຍືᶵせ
ᅉ࡟ࡣࠊ஺஫స⏝࡞ࡽࡧ࡟୺ຠᯝࡢ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
஺஫స⏝ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠕᢏ⾡ྥୖ ࠖࠊࠕ஺ὶࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ
ࠕᢏ⾡ྥୖࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࡜➇ᢏ఍ᚋࠊࡑࡋ࡚➇ᢏ఍
┤๓࡜➇ᢏ఍ᚋ࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞ᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࠕ஺ὶࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࢆẚ㍑ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊ
➇ᢏ఍ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠕᢏ⾡ྥୖࠖࡢ್࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸰ࠊᅗ㸱㸧ࠋ 
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ᅗ㸰 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵ(ᢏ⾡ྥୖ)ࡢኚ໬ 
 
ᅗ㸱 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍືᶵ(஺ὶ)ࡢኚ໬ 
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㸰㸬㸰㸬㸱 ⥅⥆ពᅗࡢኚ໬ 
⥅⥆ពᅗࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ᫬㛫ࡢ୺ຠᯝ(F=2.75, p<0.1)࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ୍
᪉࡛ࠊ⩌࡜᫬㛫ࡢ஺஫స⏝࡟ࡣ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୺ຠᯝ࡟᭷ពഴྥࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊไ⣙௜ LSDἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋỌ⏣࣭ྜྷ⏣(1997)࡟ࡼࡿ࡜ࠊไ⣙
௜ LSDἲࡣ 4⩌௨ୖࡢ᫬ࡣ⏝࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ3⩌ࡢሙྜ࡟ࡣከ㔜ẚ㍑ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ㄗࡗ
ࡓᡭἲ࡛ࡣ࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊၥ㢟࡞ࡃ౑⏝࡛ࡁࡿ࡜
ุ᩿ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࡢ➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࠿ࡽ➇ᢏ఍┤๓ࠊ➇ᢏ఍┤๓࠿ࡽ➇ᢏ఍
ᚋࡢ㛫࡟᭷ពഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟ࡣ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸦ᅗ㸲㸧ࠋ 
 
ᅗ㸲 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫ࡬ࡢ⥅⥆ពᅗࡢኚ໬ 
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㸰㸬㸰㸬㸲 ほᡓពᅗࡢኚ໬ 
ほᡓពᅗࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ஺஫స⏝࡞ࡽࡧ࡟୺ຠᯝࡢ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿
ࡗࡓ㸦ᅗ㸳㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸳 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢸࢽࢫࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡬ࡢほᡓពᅗࡢኚ໬ 
 
㸰㸬㸰㸬㸳 ཧຍ㢖ᗘࡢኚ໬ 
ཧຍ㢖ᗘࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜࠊ᫬㛫ࡢ୺ຠᯝ(F=3.32, p<0.05)ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ⩌࡜᫬㛫
ࡢ஺஫స⏝࡟ࡣ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୺ຠᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⥅⥆ពᅗ
ࡢศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠊไ⣙௜ LSD ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊࠕཧຍ㢖ᗘࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࡢ➇ᢏ఍ 1ࣨ᭶๓࠿ࡽ➇ᢏ఍┤๓࡛ࡢࡳ᭷ព࡞ᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ 
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ᅗ㸴 ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫ࡬ࡢཧຍ㢖ᗘࡢኚ໬ 
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㸰㸬㸱 ⪃ᐹ㸦◊✲㸯㸧 
㸰㸬㸱㸬㸯 ➇ᢏ఍ཧຍ࡟ࡼࡿཧຍືᶵࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
ཧຍືᶵࡢࠕᢏ⾡ྥୖࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇
ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡛ࡣࠊ᫬㛫㸦➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࣭➇ᢏ఍┤๓࣭➇ᢏ఍ᚋ㸧࡟࠾࠸࡚ኚ໬ࡢࣃࢱ࣮
ࣥࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᢏ⾡ྥୖࠖࡢཧ
ຍືᶵࡢᙉࡉࡀ➇ᢏ఍㸯ࣨ᭶๓࠿ࡽ➇ᢏ఍ᚋࠊࡲࡓ➇ᢏ఍┤๓࠿ࡽ➇ᢏ఍ᚋ࡟࠿ࡅ࡚ྥୖࡋ
࡚࠾ࡾࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ᫬㛫࡟ࡼࡿኚ໬ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࡼ
ࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
௨ୖࡼࡾࠊ➇ᢏ఍࡬ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᢏ⾡ྥୖࠖࡢཧຍືᶵࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ≉࡟➇ᢏ఍ࡢ┤๓࠿ࡽ➇ᢏ఍ᚋ࡟࠿ࡅ್࡚ࡀ኱ࡁࡃྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍
࡬ฟሙࡋ࡚ヨྜࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊࠕᢏ⾡ྥୖࠖࡢཧຍືᶵࡀྥୖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊヨྜࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢏ⾡ⓗ࡞ྥୖࢆࡼࡾᙉࡃᮃࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ஺ὶࠖࡢཧຍືᶵ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚஺஫స⏝࡟
᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊࠕ஺ὶࠖࡣࠕᢏ⾡ྥୖࠖྠᵝ࡟ࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡜➇ᢏ఍㠀ཧ
ຍ⩌࡛᫬㛫࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟␗࡞ࡗࡓഴྥࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ༢⣧୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡜ࡶ࡟᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ᭷ព࡞ᕪ␗
ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊලయⓗ࡟➇ᢏ఍㸯ࣨ᭶๓࠿ࡽ➇ᢏ఍┤ᚋ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࡝ࡇ࡛ኚ໬ࡀ
㉳ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ஺஫స⏝ࡀ᭷ពഴྥࢆ♧
ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࠕ஺ὶࠖࡢᖹᆒ್ࡀࠊ➇ᢏ఍┤๓࠿ࡽ➇ᢏ఍┤ᚋ࡟࠿ࡅ
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࡚኱ࡁࡃྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢฟሙࡀࠕ஺ὶࠖࡢ኱ࡁࡉ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
ྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
㟖ᓥ(2011)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᢏ⾡ྥୖࠖ࡜ࠕ஺ὶࠖࡣࠊࢸࢽࢫᐇ᪋⪅ࡢࢸࢽࢫཧຍືᶵ࡟࠾࠸
࡚ࠊ᭱ࡶ㔜せᗘࡀ㧗࠸ཧຍືᶵ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢཧຍືᶵࡀ㧗ࡲࡿࡇ
࡜ࡣࠊࢸࢽࢫᐇ᪋ࡢ⥅⥆໬࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡾ࠼ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸰㸬㸱㸬㸰 ➇ᢏ఍ཧຍ࡟ࡼࡿ⥅⥆ពᅗࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
⥅⥆ពᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ୺ຠᯝ࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋࠊከ㔜ẚ㍑࡟ࡼࡿ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌ࡢ➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓࠿ࡽ➇ᢏ఍┤๓ࠊ➇ᢏ఍┤๓࠿ࡽ➇ᢏ఍ᚋࡢ㛫
࡟᭷ពഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟ࡣ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࠊ⥅⥆ពᅗࡣ➇ᢏ఍ 1ࣨ᭶๓࡟ࡣ 6.09࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ
➇ᢏ఍┤๓࡟ࡣ 5.86࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ 1ࣨ᭶ࡢ㛫࡟ࠊᑐ㇟࡜ࡋࡓࢸࢽࢫ
ࢡࣛࣈ࡟࠾࠸࡚ࠊࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢ⥅⥆ពᅗࢆపୗࡉࡏ࠺ࡿࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࡀఱ࠿࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣྠᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊ⥅⥆ពᅗࡢῶᑡࡣ➇ᢏ఍㠀ཧ
ຍ⩌࡜ẚ࡭࡚ࢃࡎ࠿࡛࠶ࡾࠊ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ῶᑡࡶぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢ
ཧຍணᐃࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢ⥅⥆ពᅗࡢῶᑡࢆᢚไࡍࡿຠᯝࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ⥅⥆ពᅗࡢῶᑡࡢᢚไ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ➇ᢏ఍࡬ࡢฟሙணᐃࡀ࠶ࡿ࠺ࡕࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢸ
ࢽࢫࢆࡸࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓ⪃࠼࡟ࡣ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ㏫࡟ࠊ➇ᢏ఍ࡢཧຍ
࡞࡝ࡢලయⓗ࡞┠ᶆࡀ࡞࠸࡜⥅⥆ពᅗࡀῶᑡࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜ࠊࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽㄞࡳ
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ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ⥅⥆ពᅗࡢῶᑡ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࡢ㞺ᅖẼࡀ༊Ẹ኱఍ཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ኚ໬ࡋࠊ
ࡑࡢࡇ࡜ࡀࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟ࡶ␃ពࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬㸱㸬㸱 ➇ᢏ఍ཧຍ࡟ࡼࡿほᡓពᅗࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
ほᡓពᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ஺஫స⏝࡞ࡽࡧ࡟୺ຠᯝࡢ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍࡀほᡓពᅗ࡟ࡣᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㟖ᓥ࣭ᮌᮧ(2013)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᢏ⾡ྥୖ࡜ほᡓពᅗ࡟ࡣᙉ࠸㛵ಀᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➇ᢏ఍ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ᢏ⾡ྥୖࡢ್ࡣྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㸯
࠿᭶⛬ᗘࡢ▷ᮇ㛫࡛ࡣࠊほᡓពᅗࡢኚ໬ࡣ㉳ࡁ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋほᡓពᅗ
ࡢኚ໬ࢆཝᐦ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༙ᖺࡸ㸯ᖺ࡞࡝ࡢࡼࡾ㛗ᮇ㛫࡛ࡢ᳨ウࡸࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࡞࡝ࡢ㉁ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ࡼࡿࠊ㏣ຍⓗ࡞᳨ウࡀ௒ᚋᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊ⥅⥆ពᅗࠊほᡓពᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యⓗ࡟ᖹᆒ್ࡀ㧗ࡃࠊ≉࡟⥅⥆ពᅗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ᴟࡵ࡚㧗࠸್࡜࡞ࡗࡓࠋ⥅⥆ࡸほᡓ࡬ࡢពḧࡢኚ໬ࢆࡼࡾṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢୍ࡢ
㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡇࢀࡽࡢᑻᗘ࡛ࡣ୙༑ศ࡞ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤ」ᩘࡢ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀࡿᑻᗘࢆ ᐃ࡟౑⏝ࡍࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࠊᚑᒓኚᩘࡢ෌᳨ウࡀ௒ᚋࡢ◊✲࡛ᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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㸰㸬㸱㸬㸲 ➇ᢏ఍ཧຍ࡟ࡼࡿཧຍ㢖ᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
ཧຍ㢖ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌ࠊ➇ᢏ
఍㠀ཧຍ⩌ࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡋࠊከ㔜ẚ㍑࡟ࡼࡿ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ➇ᢏ఍㠀ཧຍ⩌࡟࠾
࠸࡚ࡣ᫬㛫࡟ࡼࡿཧຍ㢖ᗘࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ➇ᢏ఍ཧຍ⩌࡟࠾࠸࡚➇ᢏ఍ 1 ࣨ᭶๓
࠿ࡽ➇ᢏ఍┤๓ࡲ࡛ཧຍ㢖ᗘࡀ᭷ព࡞ྥୖࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍணᐃࡀ࠶
ࡿࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡣࠊ➇ᢏ఍๓ࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ࢸࢽࢫ࡬ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿྍ⬟
ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➇ᢏ఍ཧຍ࡟ࡼࡿᐇ᪋㢖ᗘࡢྥୖࡣࠊࢸࢽࢫࡢᬑཬ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
Ẹ㛫ࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝࡟ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢸࢽࢫࢡ
ࣛࣈࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍ࡬࡜ᑟࡃࡇ࡜࡛ࠊࣞࢵࢫࣥࢆ㔜」ࡋ࡚ཷㅮࡍࡿ⏕ᚐࡢቑ
ຍࡸࠊ᫬㛫㈚ࡋ฼⏝⪅ࡢቑຍࢆぢ㎸ࡵࡿ࡞࡝ࠊࢡࣛࣈ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ᚐࢆ✚ᴟⓗ
࡟ヨྜ࡬ཧຍࡉࡏࡿᡓ␎ࡣ᭷ຠ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⥅⥆ពᅗ࣭ཧຍ㢖ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ➇ᢏ఍๓ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡢኚ໬࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊࠕ㞵࡞࡝࡛➇ᢏ఍ࡀ୰Ṇ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶຠᯝࡀぢ㎸ࡵࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓⅬࡶࠊ᭷ຠᛶࢆ㧗
ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡣ༊Ẹ኱఍࡜࠸࠺ᑐእⓗ࡞➇ᢏ఍࡛࠶ࡗࡓࡀࠊẸ㛫ࢸࢽࢫࢡࣛ
ࣈ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࢫࢡ࣮ࣝ⏕኱఍࡞࡝ࢆᐃᮇⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᪤Ꮡࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢᐇ᪋
㢖ᗘࢆྥୖࡉࡏࡘࡘࠊ➇ᢏ఍࡬ࡢཧຍᩱ࠿ࡽ฼┈ࢆᚓࡿ࡜࠸ࡗࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡓ␎ࢆ❧࡚ࡿ
ࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
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 㸧㸯✲◊㸦ㄽ⤖ 㸲㸬㸰
࡬ࢫࢽࢸࠊࡀຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡣ࡛㸯✲◊
࡟ⓗドᐇ࡚ࡋ㏻ࢆຍཧࡢ࡬఍኱Ẹ༊ࡢ༊S 㒔ிᮾࠊ࠿ࡢࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୚ཧࡢ
ࠊᗘ㢖᪋ᐇࠊᶵືຍཧࢫࢽࢸࡢ⪅᪋ᐇࠊࡀຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࢫࢽࢸࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡗ⾜ࢆド᳨
࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡿ࠼୚ࡀຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ḧព⥆⥅
࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢཬᬑࡢࢫࢽࢸࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟ⓗ᩿⦪࡚
ࡃ࠸࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ぢ▱࡞せ㔜ࠊ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆᛶᙇᣑࡢ࡬࡝࡞ࢺ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢ࠿ࡘ
ࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸࢆ㇟ᑐࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓࡢࣝࣉࣥࢧࠊࡎࡲ
ࢽࢸࡢ࡚඲ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛✲◊ᮏࠊࡵࡓࡓࡗ⾜࡚ࡋᐃ㝈࡟ࣝ࣋ࣞ⣭୰㹼⣭ึ
ࣞ⣭ୖࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊࡣ࡛✲◊ࡢᚋ௒ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍᛂ㐺࡟⏕࣮ࣝࢡࢫࢫ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⾜ࢆ✲◊ࡢᵝྠࡶ࡚ࡋᑐ࡟࡝࡞࢔ࢽࣗࢪࠊࣝ࣋ࣞ㛛ධࠊࣝ࣋
ࢀࡉ࡞ࡣ࡛ࡲ៖⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡓ࠼୚࡟ᯝ⤖✲◊ࡀᐜෆྜヨࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡓࡲ
ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡃࡁ኱࡟㆑ពࡢ⪅ຍཧࠊࡀᩋ຾ࡿࡅ࠾࡟ྜヨࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞࠸࡚
฼຾࡛఍኱ࡢᅇ௒࡚࠸࠾࡟ࣝࣉࣥࢧࡓࡋ࡜㇟ᑐࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡶ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ➼㍑ẚࡿࡼ࡟ᩋ຾ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢࡶࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡶ౯ホࡿࡍ㛵࡟ᐜෆࡢྜヨࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢᚋ௒ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜⏺㝈ࡢ✲◊ࡀⅬ࠺࠸
  ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖⪃
ほࠊᅗព⥆⥅ࠊᶵືຍཧࠊ࡚ࡋ࡜ᩘኚࡢࡵࡓࡿ ࢆ㡪ᙳࡢຍཧ఍ᢏ➇ࡣ࡛㸯✲◊ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜್࠸㧗࡚ࡵᴟࡀ್ᆒᖹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅗព⥆⥅ࠊࡀࡓࡋᐃタࢆᗘ㢖᪋ᐇࠊᅗពᡓ
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࠾࡟✲◊ࡢᚋ௒ࡀウ᳨෌ࡢᩘኚࠊࡵྵࢆᰝㄪ㊧㏣ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜⥆⥅ࡢ㝿ᐇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡿ࡞࡟せᚲ࡚࠸
࡟⪅ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡀࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⓗ┠✲◊࡚ࡗࡼ࡟ウ᳨࡞ⓗ㔞ࠊࡣ࡛㸯✲◊ࠊ࠾࡞
ࡢࡶࡿࡲ㧗ࡀᛶ㢗ಙࡢᯝ⤖ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡵྵࡶウ᳨࡞ⓗ㉁ࡾࡼࠊ࡝࡞ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ
  ࠋࡿ࠼࠸࡜Ⅼࡁ࡭ࡍព␃࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢᚋ௒ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜
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 㡪ᙳࡿ࠼୚ࡀᡓほᢏ➇ ❶㸱➨
 
 㸧㸰✲◊㸦ἲ᪉✲◊ 㸯㸬㸱
 ᐃ㑅ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほ 㸯㸬㸯㸬㸱
⠊⬟ྍᛂ㐺ࡢᯝᡂ✲◊ࠊ࡚࠸࠾࡟ᐃ㑅ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡛✲◊ᮏࠊᵝྠ㸯✲◊
࠼⪃࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ⌧ᐇࠊࡶ࡛࿡ពࡿࡆᣑࢆᅖ
ᮾࡸࣥࣉ࣮࢜ࣥࣃࣕࢪࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆᡓほ᥋┤ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ീᫎࡀ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠋࡓࢀࡽ
㛤࡜ᅇ㸯ᖺࠎྛࡣ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡣྜヨࡢࣟࣉࣉࢵࢺࡢ࡝࡞ࣥࣉ࣮࢜ࢡࢵ࢕ࣇࢩࣃࣥࣃ࣭ࣞ
㖹㔠ࠊࢺࢫࢥⓗ㛫᫬ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ)2102(ᮧᮌ࣭ᓥ㟖ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸ప࡚ࡵᴟࡀᗘ㢖ദ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀᅉせᐖ㜼࡞ࠎᵝࡿࡍ࡜ࡵጞࢆࢺࢫࢥⓗ
ࢸࠕࡣ࡛㸰✲◊ࠊ࡚ࡋ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほ࠸ࡃ࡟ࡅཷࢆ㡪ᙳࡿࡼ࡟Ⅼ㢟ၥࡢࡽࢀࡇࠊ࡛ࡇࡑ
ᐃ㑅࡚ࡋ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࢆࠖࢳࢵ࣐ࣥࣙࢩࣅࢩ࢚࢟ࡿࡼ࡟ࢳ࣮ࢥᒓᡤࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛⏕࣮ࣝࢡࢫࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸࡣ㇟ᑐᰝㄪࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠋࡓࡋ
ᖺࠊࡤࢀ࠶࡛㸧ࣅࢩ࢚࢟ୗ௨㸦ࢳࢵ࣐ࣥࣙࢩࣅࢩ࢚࢟ࡿࡼ࡟ࢳ࣮ࢥࡿࡍᒓᡤ࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ
ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ᪋ᐇࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࡭ẚ࡟ྜヨࡢࣟࣉࣉࢵࢺ࠸࡞ࢀࢃ⾜࠿ࡋᅇᩘ㛫
࠼⪃࡜ࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡅཷࡶ㡪ᙳࡢᅉせᐖ㜼࠺࠸࡜ࢺࢫࢥⓗ㖹㔠ࠊࢺࢫࢥⓗ㛫᫬ࠊࡓࡲࠊࡋᅾᏑ
࠿࡜ࡇ࠸ከࡶࣈࣛࢡࢫࢽࢸࡿࡍദ㛤ࢆࣅࢩ࢚࢟࡟ⓗᮇᐃ࡛࡝࡞ࢺࣥ࣋࢖ࠊࡣ࡛㏆᭱ࠋࡓࢀࡽ
࠾࡟✲◊ᮏࡣࣅࢩ࢚࢟ࡿࡼ࡟ࢳ࣮ࢥࠊ࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࣋࢖ᡓほ࡞㏆㌟࡚ࡗ࡜࡟⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡽ
 ࠋࡓࡋุ᩿࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇ࡚ࡋ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࡿࡍ࡜㇟ᑐ࡚࠸
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㸱㸬㸯㸬㸰 ◊✲㸰ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ 
௨ୖࡼࡾࠊ◊✲㸰࡛ࡣࠊほᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠕࢸࢽࢫࢡࣛࣈࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢥ࣮
ࢳ࡟ࡼࡿ࢚࢟ࢩࣅࠖ࡜ࡋࠊ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲㸯࡛ࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢ㸰
ࡘࡢ◊✲࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
 
◊✲㸰㸫㸯 ࢚࢟ࢩࣅࢆほᡓࡋࡓࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆᑐ㇟࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ࢚࢟
ࢩࣅほᡓࡀࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㉁ⓗഃ㠃࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
◊✲㸰㸫㸰 ෌ᗘ࢚࢟ࢩࣅࢆ㛤ദࡋࠊࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡬ほᡓ๓࣭ほᡓᚋ࡜㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢚࢟ࢩࣅほᡓࡀࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗഃ㠃࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
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㸱㸬㸰 ◊✲㸰㸫㸯 
㸱㸬㸰㸬㸯 ㄪᰝ᪉ἲ࡜⤖ᯝ㸦◊✲㸰㸫㸯㸧 
◊✲㸰㸫㸯࡛ࡣࠊ࢚࢟ࢩࣅࢆほᡓࡋࡓࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟ᑐࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
࢚࢟ࢩࣅほᡓࡀࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯㸬㸯 ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡜࢚࢟ࢩࣅࡢᴫせ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࢸࢽࢫࢡࣛࣈࢆ㑅ᐃࡍࡿୖ࡛ࠊࢡࣛࣈࡀ୍ᐃᩘࡢࢥ࣮
ࢳࡸ⏕ᚐࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ࢚࢟ࢩࣅࡢ㛤ദ࡟ᑐࡋ༠ຊⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃࡀồࡵࡽ
ࢀࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽୖࠊ グࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓᮾி㒔ࡢ Tࢸࢽࢫࢡࣛࣈࢆࠊ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ2011ᖺ 11᭶ 3᪥ࠊTࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࡚ࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺ
࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣮ࢳ࡟ࡼࡿ࢚࢟ࢩࣅࢆ㛤ദࡋࡓࠋ࢚࢟ࢩࣅࡢෆᐜࡣࠊ⏨ᛶࢥ࣮ࢳ 4 ྡ࡟ࡼࡿࢲࣈ
ࣝࢫࡢ 3 ࢭࢵࢺ࣐ࢵࢳ࡛࠶ࡾࠊᖖ໅ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡗࡓ࣊ࢵࢻࢥ࣮ࢳ୪ࡧ࡟ࢳ࣮ࣇࢥ࣮ࢳࠊࡑ
ࡋ࡚㠀ᖖ໅ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡗࡓࢥ࣮ࢳ 2 ྡ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ࢚࢟ࢩࣅ࡟࠾࠸࡚ࠊฟሙࢥ࣮ࢳ
ࡣ࠾஫࠸࡟඲ຊ࡛ࣉ࣮ࣞࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࢥ࣮ࢳ 4ྡࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲㸲࡟♧ࡋࡓࠋ 
⾲㸲 ࢚࢟ࢩࣅฟሙࢥ࣮ࢳࡢᒓᛶ㸦2011ᖺ 11᭶ 3᪥᫬Ⅼ㸧 
ࢥ࣮ࢳྡ ໅⥆ᖺᩘ ᙺ⫋ྡ 
ᢸᙜࢡࣛࢫ
ᩘ 
    ᛶู ୺࡞ᡓ⦼ 
ࢥ࣮ࢳ A 9ᖺ༙ ࣊ࢵࢻࢥ࣮ࢳ 24 ⏨ ඲᪥ᮏ࣋ࢸࣛࣥࢸࢽࢫ㑅ᡭᶒ best32 
ࢥ࣮ࢳ B 4ᖺ༙ ࢳ࣮ࣇࢥ࣮ࢳ 20 ⏨ ඲᪥ᮏࣛࣥ࢟ࣥࢢ᭱㧗 87఩ 
ࢥ࣮ࢳ C 4ᖺ༙ ≉࡟࡞ࡋ  7 ⏨ JTAබㄆ኱఍(J1) best4 
ࢥ࣮ࢳ D 3ᖺ༙ ≉࡟࡞ࡋ   6 ⏨ ⩌㤿┴㧗ᰯ⥲యඃ຾ 
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࣏7 ࡣࢺࢵࢭ3 ➨ࠊࡾ࡞࡜࣮ࣝ࢜ࢺࢵࢭ1 ࡢ6-4ࠊ1-6 ࡽ࠿࢔࣌B࣭A ࢳ࣮ࢥࠊࡣࣅࢩ࢚࢟
ࢥࡓࡗྲྀ࡛ 5-7 ࢔ࢥࢫࢆࢡ࣮ࣞࣈ࢖ࢱࠊᯝ⤖ࠋࡓࡅࡘࢆ╔Ỵ࡚࡟ࢡ࣮ࣞࣈ࢖ࢱࡢྲྀඛࢺࣥ࢖
 ࠋࡓࡋ฼຾ࡀ࢔࣌B࣭A ࢳ࣮
࡞ⓗ᪉୍ࡢ࢔࣌B࣭A ࢳ࣮ࢥ࡜1-6 ࡣࢺࢵࢭ1 ➨ࠋࡓࡋ♧࡟㸳⾲ࡣ࢔ࢥࢫ࡞⣽ヲࡢ࣒࣮ࢤ
2 ➨ࠊ࡟≉ࠋࡓࡋ㏉ࡾྲྀࢆࢺࢵࢭࡀ࢔࣌ D࣭C ࢳ࣮ࢥࡣࢺࢵࢭ 2 ➨ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㛤ᒎ࣒࣮ࢤ
ࢫࣅ࣮ࢧࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵ㐍࡟఩ඃࢆ࣒࣮ࢤࠊࡁ⥆ࡀࣉ࣮࢟ࡢ࣒࣮ࢤࢫࣅ࣮ࢧࡢ࠸஫࠾ࡣࢺࢵࢭ
ࡢኈྠࢳ࣮ࢥࠊࡶࡽ࠿᦬ᣦࡢ)0102(ᆅᐑ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡶ᭱ࡀ࡜ࡇࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣒࣮ࢤ
ࢱࡓࢀࢃ⾜ᚋࡓࡗ࡞࡜࣮ࣝ࢜ࢺࢵࢭ 1ࠋࡿ࠼なࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢤዲ࠸ࡋᛂ┦࡟ࣅࢩ࢚࢟
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢤࡓࡗ➇࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠶࡛5-7 ࡶࢡ࣮ࣞࣈ࢖
 
 ࢔ࢥࢫࡢࣅࢩ࢚࢟ࡓࢀࢃ⾜࡟᪥3 ᭶11 ᖺ1102 㸳⾲
 1 ➨
 ࢺࢵࢭ
 ィ G7 ➨ G6 ➨ G5 ➨ G4 ➨ G3 ➨ G2 ➨ G1 ➨
 6 K B K B K K ࢔࣌B࣭A
 1 K ࢔࣌D࣭C
 2 ➨
 ࢺࢵࢭ
 ィ G01 ➨ G9 ➨ G8 ➨ G7 ➨ G6 ➨ G5 ➨ G4 ➨ G3 ➨ G2 ➨ G1 ➨
 4 K K K K ࢔࣌B࣭A
 6 B K K K K K ࢔࣌D࣭C
 CЍBЍDЍA ࡣ␒㡰ࡢࢫࣅ࣮ࢧ  / ࣒࣮ࢤ1 ➨㸸G1 ➨
 㸧࡜ࡇࡿྲྀࢆ࣒࣮ࢤࡢࡑ࡚ࡋࣉ࣮࢟ࢆ࣒࣮ࢤࢫࣅ࣮ࢧࡢࡕࡓศ⮬㸦ࣉ࣮࢟㸸K
 㸧࡜ࡇࡿྲྀࢆ࣒࣮ࢤࡢࡑࠊ࡚ࡋࢡ࣮ࣞࣈࢆ࣒࣮ࢤࢫࣅ࣮ࢧࡢᡭ┦㸦ࢡ࣮ࣞࣈ㸸B
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㸱㸬㸰㸬㸯㸬㸰 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ᪉ἲ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᵓ㐀໬㠃᥋ἲࢆ⏝࠸ࠊ2012 ᖺ 4 ᭶ 4 ᪥࠿ࡽ
2012ᖺ 4᭶ 14᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊTࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡣࠊ2011ᖺ
11 ᭶ 3 ᪥ࡢ࢚࢟ࢩࣅほᡓ⪅ 58 ྡ(⏨Ꮚ 28 ྡࠊዪᏊ 30 ྡ)࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊࠕ11
᭶ 3 ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓࢥ࣮ࢳྠኈ࡟ࡼࡿ࢚࢟ࢩࣅࢩ࣐ࣙࣥࢵࢳࢆぢ࡚ఱ࠿ឤࡌࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᩍ
࠼࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛⮬⏤࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋྲྀᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢチྍ
ࢆᚓࡓୖ࡛ࠊࡑࡢሙ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡋࠊ఍ヰࡣ㘓㡢ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯㸬㸱 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋࠊㄪᰝࡢ୺యࠊ┠ⓗ➼࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌࡛ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊㄪᰝ
ࡢྠពࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊ㏵୰୰᩿ࡢᶒ฼ࠊ୙฼┈࠿ࡽࡢಖㆤࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ㄝ᫂ࡋࠊྠពࢆᚓࡓࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯㸬㸲 ศᯒ᪉ἲ㸦◊✲㸰㸫㸯㸧 
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ17ྡ(⏨Ꮚ 10ྡࠊዪᏊ 7ྡ)࠿ࡽࢹ࣮ࢱࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢศᯒࡣࠊᕝ႐
⏣(1967)࡟ࡼࡿ KJἲࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋKJἲࡣࠊከࡃࡢ᩿∦ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡋࠊ᰾ᚰ࡜࡞
ࡿせᅉࢆᢳฟ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ඃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᡭἲࡣ࢚࢟ࢩࣅࡀࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟୚࠼
ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠺ࡲࡃᢳฟ࣭ᩚ⌮࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
KJἲࢆ⏝࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓᇼ࣭ΎỈ(2011)ࢆཧ⪃࡟ࠊࡲࡎࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࢆ⟠᮲᭩
ࡁ࡛ࡲ࡜ࡵࠊ࢚࢟ࢩࣅࡀࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿせᅉ࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿྛࠎࡢෆᐜ
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ඹ࡜ྡ1 ⏕㝔Ꮫ኱ࡿࡍᨷᑓࢆࢫࢿࢪࣅࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡟ᇶࢆࢀࡇࠋࡓࡋධグ࡟ࢻ࣮࢝ࡢᯛ66ࠊࢆ
ࡢࡘ 5ࠊࡵ㞟ࢆኈྠࡢࡶ࠸㏆ࡢᐜෆ࡚࠸ࡘ࡟ࢻ࣮࢝ࡢ࡚඲ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ⌮ᩚࠊ㢮ศ࡟
 ࠋࡓࡅ௜ࢆࡋฟぢࠎྛࠊࡋᑐ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ5ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋᡂ⦅ࢆࣉ࣮ࣝࢢ
 
 㸧㸯㸫㸰✲◊㸦ᯝ⤖ᯒศ 㸰㸬㸱㸬㸱
ࡓ࠼୚࡟⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࡀᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿ࢻ࣮࢝ࡢᯛ 66ࠊᯝ⤖ࡢᯒศࡿࡼ࡟ἲ JK
ࢥࠕࠖࠊ ࡾࡲ㧗ࡢࢀࡀࡇ࠶࣭ᩗᑛࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮ࢥࠕࠖࠊ ୖྥࡢḧពࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕ࡚ࡋ࡜㡪ᙳ
ゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟⾡ᡓ࣭⾡ᢏࠕࠖࠊ ໬ኚࡢᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ໬ኚࡢ㞳㊥ⓗ⌮ᚰࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮
 ࠋ㸧㸴⾲㸦ࡓࢀࡉฟᢳࡀᛕᴫࡢࡘ5 ࡓࡗ࠸࡜ࠖୖྥࡢ
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 ᛕᴫࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿ἲJK 㸴⾲
 ࢺࢫ࢟ࢸ࡞ⓗ⾲௦ ᛕᴫࡓࢀࡉฟᢳ
 ࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸ
 )21(ୖྥࡢḧព
 ࡡࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡓࡾࡸࡀࢫࢽࢸࡃ෶ࡣᚋࡓぢࢆࢀ࠶
 ࡡࡼࡍࡲࡾ࡞࡟่⃭࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡓࡗ࠸࠶࠶
 ࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡾࡸྜヨᅇ㸯࠺ࡶࠊ࡞࠸ࡓࡾࡸࢫࢽࢸࡶ⚾
 ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞ࡃᡭୖ࡜ࡗࡶ
 ࡓࡗࡀୖࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡜࠸ࡓࡕᡴ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࡶศ⮬
 ࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮ࢥ
 ࢀࡀࡇ࠶࣭ᩗᑛ
 )51(ࡾࡲ㧗ࡢ
 ࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀࡕᣢẼࡢᩗᑛࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮ࢥᒙ୍ࡾࡼ
 ࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗᛮࡃᙉࡶࡋㄡࡣࢀࡑࠋ࡜࡞࠸ࡓࡾ࡞࡟㢼࠺࠸࠶࠶
 ࠸㧗ࡀࣝ࣋ࣞ࠸ࡽࡃࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟࡛ࡍ࡟ࡇࡑࡐ࡞
 ࡓࡋࡲࡋືឤ࡚ࢀぢࢆᗘẼᮏࡢࢳ࣮ࢥࡿ࠸࡚ࡗ⩦㡭᪥
 ࡜࡞ࡔࢇࡓࡗ࠿ᡭୖ࡟ᙜᮏ
⌮ᚰࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮ࢥ
 )21(໬ኚࡢ㞳㊥ⓗ
 ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚ࢀぢࡶ㠃୍࡞እពࡢࢳ࣮ࢥࡓࡲ
 ࡓࡗᛮ࡜࠵࡞ࡽࡓࢀࡊΰ࡟⥴୍ࠊ࡜࡞࠺ࢁࡔ࠸ࡋᴦࡽࡓࡁ࡛࣮ࣞࣉ࡟⥴୍
 ࡓࡋࡲࡋᚰᏳ࡜࡞ࡔࢇࡿࡍࢫ࣑࠿࡜ࢺ࢛ࣝࣇࣝࣈࢲࠊࡶ࡛ேࡿࡍ࡜ᴗ⏕ࢆࢳ࣮ࢥ
ᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸ
 )2(໬ኚࡢ
 ࡓࡗᛮ࡜࣮࡞࠸࠸࡚ࡗࢫࢽࢸ
 ࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋᴦࡣࢫࢽࢸࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ゝࡘ㸯
ࡿࡍᑐ࡟⾡ᡓ࣭⾡ᢏ
 )52(ୖྥࡢゎ⌮
 ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⪃ཧࡀ࠿࡜ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿฟ࡟๓࠿࡜⨨఩ࡘᡴࢆࣈ࣮ࢧ࡟᫬ࡢࢫࣝࣈࢲ
 ࡓࡋࡲࡧᏛ࡜࡞ࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠿ື࡟࡞ࢇ࠶ࠋࡓ࠸࡚࠸ືࡃⰋࡃ෶
 ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀᛶせ㔜ࡢ⾡ᡓ
ࡢ࠺ࡷࡕぢࢆ࣮ࣝ࣎ࠋ࡜࡞࠸࠸ࡽࡓ᮶ฟࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ ணࡣศ⮬
 ࡛
 ࡓࡗᛮࡃ෶࡜ࠖࡡ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ࡜ࡃ㡬࡚ࡏぢࢆࡢ࠺ࡺ࠶࠶
ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠵࠶ࠕ࡚ࢀぢ࡚ࡋ࡜ࡁືࡢ㝿ᐇࠊࢆࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡛ⴥゝ࡟᫬ࡢ⩦⦎
 ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠖ࡞ࡔࢇࡓࡗࡔ࡜
 ࡓࡗ࠿ศࡃࡼࡀ᪉ࡧ㐠ࡢྜヨࡢ㐩ேࡢࢳ࣮ࢥࠋࢪ࣮࣓࢖ࠋࡿ࠼ぬ࡚ぢ࡟ࡿࡍせ
 ᩘࡢࢻ࣮ࢥࡓࡋᡂᵓࢆᛕᴫྛࡣ)(
 
 㸧㸯㸫㸰✲◊㸦ᐹ⪃ 㸱㸬㸰㸬㸱
ࠖࠊ ୖྥࡢḧពࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕࠊࡀࡓࢀࡉฟᢳࡀᛕᴫࡢࡘ5 ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᯒศࠊࡣ࡛㸯㸫㸰✲◊ 
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ࢽࢸࡀᡓほࡢࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡉฟᢳࡀᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ࠖ໬ኚࡢᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕ
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ⊩㈉࡟໬ኚࡢᗘែࠊࡸୖྥࡢḧពࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫ
ࢳࣔࡿࡍᑐ࡟᪋ᐇࢫࢽࢸࠕࠊ࡜ࡿࡍほᴫࢆࢻ࣮࢝ࡿࡍᡂᵓࢆࠖୖྥࡢḧពࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕ
ᐇࡣࠖ໬ኚࡢᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ࠖࣥࣙࢩ࣮࣋
⛬ࡢ࡝࡟ᡓほࠊ᪋ᐇࡀᡓほࡢࣅࢩ࢚࢟ࠊࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟᪉୧ࡢᡓほࠊ᪋
ࡢᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠊࡓࡲࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࡞࡟せᚲࡀウ᳨࡞ⓗ㔞ࠊࡣ࠿ࡢࡍࡰཬࢆ㡪ᙳᗘ
ࡢ࡛㸰㸫㸰✲◊ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓ࠿ࡋࢺࢫ࢟ࢸࡢࡘ 2 ࡣࡽ࠿ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ໬ኚ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡽࡵồ࡟≉ࠊࡀᯒศ࡞⣽ヲ
㡪ᙳ࡟ࠖࡾࡲ㧗ࡢࢀࡀࡇ࠶࣭ᩗᑛࡿࡍᑐ࡟ࢳ࣮ࢥࠕࡢ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࡀᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡓࡲ
ࡲ㧗ࡢࢀࡀࡇ࠶ࡸᩗᑛࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1102(ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࠋࡓࢀࡉ♧ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍࡰཬࢆ
ࡇࡓࡋୖྥࡀࢀࡀࡇ࠶ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࡝࡞ᚰୖྥࡸḧពࠊࡣࡾ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡬ࢫࢽࢸࡢ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
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㸱㸬㸱 ◊✲㸰㸫㸰 
㸱㸬㸱㸬㸯 ㄪᰝ᪉ἲ 
◊✲㸰㸫㸰࡛ࡣࠊ◊✲㸰㸫㸯࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆ⿵᏶ࡍࡿࡓࡵ࡟෌ᗘ࢚࢟ࢩࣅࢆ㛤ദ
ࡋࠊࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡬ほᡓ๓࣭ほᡓᚋ࡜㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢚࢟ࢩࣅほᡓࡀࢫࢡ࣮
ࣝ⏕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗഃ㠃࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ2012ᖺ 4᭶ 30᪥࡟ Tࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢖࣋
ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ࢚࢟ࢩࣅࢆ෌ᗘ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࢚࢟ࢩࣅࡣ Tࢸࢽࢫࢡࣛࣈࡢ⏨ᛶࢥ࣮ࢳ
4ྡ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊࢥ࣮ࢳ A࣭E࣌࢔ VSࢥ࣮ࢳ B࣭C࣌࢔࡟ࡼࡿࢲࣈࣝࢫࢆ 1᫬㛫⛬ᗘ⾜
࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ◊✲ 1 ྠᵝࠊ࢚࢟ࢩࣅ࡟࠾࠸࡚ฟሙࢥ࣮ࢳࡣ඲ຊ࡛ࣉ࣮ࣞࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ
ࢥ࣮ࢳࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲㸵࡟グ㍕ࡋࡓࠋ 
 
     ⾲㸵 ࢚࢟ࢩࣅฟሙࢥ࣮ࢳࡢᒓᛶ㸦2012ᖺ 4᭶ 30᪥᫬Ⅼ㸧 
ࢥ࣮ࢳྡ ໅⥆ᖺᩘ ᙺ⫋ྡ ᛶู 
ᢸᙜ 
ࢡࣛࢫᩘ 
๓ᅇࡢ࢚࢟ࢩࣅ 
ฟሙࡢ᭷↓ 
୺࡞ᡓ⦼ 
ࢥ࣮ࢳ A 10ᖺ ࣊ࢵࢻࢥ࣮ࢳ ⏨ 24 ᭷ࡾ ඲᪥ᮏ࣋ࢸࣛࣥࢸࢽࢫ㑅ᡭᶒ best32 
ࢥ࣮ࢳ B 5ᖺ ࢳ࣮ࣇࢥ࣮ࢳ ⏨ 20 ᭷ࡾ ඲᪥ᮏࣛࣥ࢟ࣥࢢ᭱㧗 87఩ 
ࢥ࣮ࢳ C 5ᖺ ≉࡟࡞ࡋ   ⏨  7 ᭷ࡾ JTAබㄆ኱఍(J1) best4 
ࢥ࣮ࢳ E 1ᖺ ≉࡟࡞ࡋ  ⏨   0 ↓ࡋ ᮾ໭㑅ᢤ Jr.ࢸࢽࢫ㑅ᡭᶒඃ຾ 
 
ࢤ࣮࣒ࡣࠊࢫࢥ࢔ 7-6(ࢱ࢖ࣈ࣮ࣞࢡࡣ 7-2㸧࡛ࢥ࣮ࢳ B࣭C࣌࢔ࡀ຾฼ࡋࡓࠋࢤ࣮࣒ࡢヲ⣽
࡞ࢫࢥ࢔ࡣ⾲㸶࡟♧ࡋࡓࠋ୧࣌࢔ඹ࡟ࠊ⮬ศࡓࡕࡢࢧ࣮ࣅࢫࢤ࣮࣒ࢆ࣮࢟ࣉࡍࡿ☜⋡ࡀ㠀ᖖ
࡟㧗ࡃࠊࢥ࣮ࢳྠኈࡢ࢚࢟ࢩࣅ࡟┦ᛂࡋ࠸ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀな࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ
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᭱⤊ⓗ࡟ࢫࢥ࢔ 6-6 ࡢࢱ࢖ࣈ࣮ࣞࢡ࡟ࡲ࡛✺ධࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠿࡞ࡾࡢ᥋ᡓ࡛࠶ࡾࠊ⥭ᙇឤ
ࡢ࠶ࡿෆᐜࡢ⃰࠸ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
⾲㸶 2012ᖺ 4᭶ 30᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ࢚࢟ࢩࣅࡢࢫࢥ࢔ 
➨ 1G ➨ 2G ➨ 3G ➨ 4G ➨ 5G ➨ 6G ➨ 7G ➨ 8G ➨ 9G ➨ 10G ➨ 11G ➨ 12G ィ 
A࣭ E࣌࢔ K B K K K  K 6 
B࣭ C࣌࢔ K K B K K K  6 
➨ 1G㸸➨ 1ࢤ࣮࣒ / ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㡰␒ࡣ BЍEЍCЍA 
K㸸࣮࢟ࣉ㸦⮬ศࡓࡕࡢࢧ࣮ࣅࢫࢤ࣮࣒ࢆ࣮࢟ࣉࡋ࡚ࡑࡢࢤ࣮࣒ࢆྲྀࡿࡇ࡜㸧 
B㸸ࣈ࣮ࣞࢡ㸦┦ᡭࡢࢧ࣮ࣅࢫࢤ࣮࣒ࢆࣈ࣮ࣞࢡࡋ࡚ࠊࡑࡢࢤ࣮࣒ࢆྲྀࡿࡇ࡜㸧 
 
ㄪᰝࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟࡚⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ࢚࢟ࢩࣅ㛤ദࡢ 1 㐌㛫๓࡟ࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡬ࡢࣉ࣮ࣟࣔ
ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊసᡂࡋࡓㄪᰝ⚊ࢆ Tࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ࢡࣛࢫ㸦Ꮚ࡝ࡶ࠿ࡽ኱ேࡲ࡛ࠊ
඲࡚ࡢᖺ௦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡࣛࢫ㸧ࡢࢫࢡ࣮ࣝ⏕ 198ྡ࡟ᑐࡋ㓄ᕸࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝ⚊ࡢグ
ධ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢚࢟ࢩࣅほᡓࡢຠᯝࢆࡼࡾṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ࢚࢟ࢩࣅ㛤ദ๓᪥ࡢኪࠊࡲ
ࡓࡣ࢚࢟ࢩࣅᙜ᪥࡟グධࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ࢚࢟ࢩࣅほᡓᕼᮃ⪅ࡣࠊ࢚࢟ࢩࣅᙜ᪥࡟ㄪᰝ⚊ࢆ
ධሙๆ࡜ࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢚࢟ࢩࣅᙜ᪥࡟ㄪᰝ⚊ࢆᛀࢀࡓࠊࡶࡋࡃࡣ
ㄪᰝ⚊ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸࡞࠸ほᡓᕼᮃ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊほᡓ๓࡟఍ሙ࡛ㄪᰝ⚊ࡢグධࢆồࡵࡓ㸦ᅗ
㸵㸧ࠋ࡞࠾ࠊศᯒ࡟࠾࠸࡚ᑐᛂ㛵ಀࢆ㔜どࡋࡓ᳨ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡓࡓࡵࠊ◊✲㸯࡜ྠ
ᵝࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࢽࢵࢡࢿ࣮࣒ࢆ㉁ၥ⣬࡟࠾࠸࡚ྛࠎグධࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸ࡗࡓ
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సᴗࢆࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢチྍࢆᚓࡓୖ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
࢚࢟ࢩࣅ⤊஢᫬Ⅼ࡛ࠊ2 ᗘ┠ࡢㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࠊࡑࡢሙ࡛ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ⚊ᅇ཰ᚋࠊ
ᑐᛂ㛵ಀࡢ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࢧࣥࣉࣝࠊᅇ⟅ෆᐜ࡟ᑐࡋಙ㢗ᛶࡀ༴ࡪࡲࢀࡿࢧࣥࣉࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊㄪᰝࡢ୺యࠊ┠ⓗࠊ㏵୰୰᩿ࡢᶒ฼ࠊ୙฼
┈࠿ࡽࡢಖㆤࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊㄪᰝࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 
ᅗ㸵 ㄪᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸦◊✲㸰㸫㸰㸧 
 
㸱㸬㸱㸬㸰 ᚑᒓኚᩘࡢタᐃ㸦◊✲㸰㸫㸰㸧 
◊✲㸯࡛ࡣࠊ➇ᢏ఍ཧຍࡢᙳ㡪ࢆ ࡿࡓࡵࡢኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊཧຍືᶵࠊ⥅⥆ពᅗࠊほᡓពᅗࠊ
ᐇ᪋㢖ᗘࢆ⏝࠸ࡓࡀࠊ◊✲㸰㸫㸰࡛ࡣࠊ◊✲㸯࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓㄢ㢟ࠊ୪ࡧ࡟◊✲㸰㸫㸰࡛ᚓࡽ
ࢀࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚑᒓኚᩘࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊ࢚࢟ࢩࣅほᡓ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢࢸࢽࢫᐇ᪋࣭ほᡓ࡬ࡢពḧࢆᐃ㔞ⓗ࡟ 
ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ  Scanlan, et al. (1993)ࠊTokuyama(2009)࡟ࡼࡿ  Sport 
Commitment㸦ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸧ࡢᑻᗘࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋScanlan, et al. (1993)ࠊ
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Tokuyama(2009)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆࠕ⾜࠺ࠖࡇ࡜ࡸࠕほࡿࠖ
ࡇ࡜ࢆ⾜࠸ࡘ࡙ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồࢆ⾲ࡍᚰ⌮ⓗ≧ែ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢸࢽࢫ࡟ᑐࡍࡿពḧ
ࢆᅗࡿୖ࡛㐺ษ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋTokuyama(2009)࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆࠕ⾜࠺ࠖࡇ࡜࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘ(6 㡯┠)ࠊࠕほࡿࠖࡇ࡜
࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘ(6㡯┠)࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿⅬ࠿ࡽࡶࠊࢸࢽࢫᐇ᪋࣭ほᡓ࡬ࡢពḧࢆ ᐃࡍࡿୖ࡛㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㓬㓮(2011)ࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡬ࡢែᗘࠖࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚౑⏝
ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࢫ࣏࣮ࢶ࡬ࡢែᗘࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓ⌮⏤࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࠊ◊✲㸰
㸫㸯࡛ࠊࠕࢸࢽࢫ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡢኚ໬ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀᢳฟࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ
◊✲㸯࡛ࡣࢸࢽࢫ࡬ࡢᐇ᪋࣭ほᡓ࡬ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ ࡿୖ࡛ࠊ⥅⥆ពᅗࠊほᡓពᅗ࡜࠸
࠺⾜ື࡬ࡢពᅗࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡢኚᩘࡣࠊ≉࡟⥅⥆ពᅗ࡟࠾࠸࡚
ᴟࡵ࡚㧗࠸ᖹᆒ್࡜࡞ࡾ᳨ウࡢవᆅࡀṧࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࢫ࣏࣮ࢶ⾜ືㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊែᗘ
ࡣ⾜ື࡬ࡢពᅗ㸦⯆࿡㸧ࢆண ࡍࡿ୺せᅉ࡛࠶ࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶࡸࣞࢪ࣮࣭ࣕࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ࡢศ㔝ࡢ◊✲࡛ࡶࠊࡑࡢ㔜せᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡾ(Ajzen and Driver, 1992 ;  
Fishbein and Ajzen, 1975 ; Riddle, 1980 ; ኱す࣭ཎ⏣, 2008)ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡼࡾ
」ᩘࡢ㡯┠⩌࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠊពᅗࡢண せᅉ࡛࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡬ࡢែᗘࢆࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
ᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㓬㓮(2011)ࡣࠊ㐣ཤࡢ◊✲࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶ
⾜ື࡟ᑐࡍࡿែᗘᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㺀ࡍࡿ㺁࡟ᑐࡋ࡚ࡢែᗘ࡞ࡢ࠿ࠕほࡿࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡢែᗘ࡞ࡢ
࠿ࢆࠊ㉁ၥᩥ࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊែᗘᑻᗘࢆࠕࡍࡿ ࠖࠊࠕほࡿࠖ
ࡢ୧ഃ㠃࠿ࡽࠊᯘࡽ(2004)ࡢ 6 㡯┠ࡢᙧᐜモᑐࢆཧ⪃࡟సᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡟౑⏝ࡍࡿୖ
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࡛㐺ษ࡞ᑻᗘ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊ◊✲㸰࡛ࡣࠊ㐩ᡂ┠ᶆ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛᰯᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖࡀඣ❺࣭
⏕ᚐࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㟷ᮌ࣭୰ᓥ(2011)ࡢ◊✲ࢆᴫᛕⓗ
ᯟ⤌ࡳࡢཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢚࢟ࢩࣅほᡓ࡜ࢸࢽࢫ࡬ࡢពḧࡢྥୖ࡟࠾ࡅࡿ፹
௓㡯࡜ࡋ࡚ࠊࢸࢽࢫᐇ᪋⪅࡟࠾ࡅࡿࠕ࠶ࡇࡀࢀ ࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ࠊ㟷ᮌ࣭୰ᓥ(2011)ࡢࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖᑻᗘࡶᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚タ
ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬㸱㸬㸱 ㉁ၥ㡯┠㸦◊✲㸰㸫㸰㸧 
㸱㸬㸱㸬㸱㸬㸯 ࠕࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠖ 
Tokuyama(2009)࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆࠕ⾜࠺ ࠖࡇ
࡜࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘ(6㡯┠)ࠊࠕほࡿࠖࡇ࡜࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘ(6㡯┠)࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᑻᗘࢆᮏ◊✲࡟౑⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊⱥᩥ࡛࠶ࡗࡓࡇࢀࡽ
ࡢ㡯┠ࢆࠊࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿࠊ᪥ᮏㄒࡢሓ⬟࡞ⱥㄒࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢫࣆ࣮࣮࢝࡜ඹ࡟
᪥ᮏㄒ࡬⩻ヂࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㉁ၥᩥ࡟࠾ࡅࡿࠕࢫ࣏࣮ࢶࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆࠕࢸࢽࢫࠖ࡟ኚ᥮ࡋࠊ
ࡇࢀࡽࢆࠕࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ(⾜࠺) ࠖࠊࠕࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ(ほࡿ)ࠖ࡜ࡋࡓࠋ㉁ၥࡣ 7
ẁ㝵ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ࡟࡚⾜ࡗࡓ(㉁ၥ㡯┠ࡣ⾲㸶࡟グ㍕㸧ࠋ 
 
㸱㸬㸱㸬㸱㸬㸰 ࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖ 
୍᪉ࠊࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㟷ᮌ࣭୰ᓥ(2011)ࡢࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖ࡟㛵ࡍࡿᑻᗘ
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ྠ᪉ୖࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ᝟ឤⓗ໬ྠ᪉ୖࠕࡣᩗᑛࠊ࡜ࡿࡼ࡟)0002(htimSࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆ
ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖࡧ႐ⓗឤඹࠕࡓࡋᣓໟࢆ⃭ࠖឤࠕࡸࠖ㈶㈹ࠕࠊࡣ࡜᝟ឤⓗ໬
ࠊ࡛ୖࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝࡿ࠿ࢃ࡟ᚐ⏕ࡸ❺ඣࠊ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍᰯᏛࢆ᝟ឤⓗ໬ྠ᪉ୖࡣ)1102(
ࢀࡀࡇ࠶ࠊ࡜ࡿࡼ࡟)1102(ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࠋࡓࡗ⾜ࢆ)┠㡯4(ᡂᵓࡢᗘᑻࠊࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࢀࡀࡇ࠶ࠕ
࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ୖྥࡢᅉせࡓࡗ࠸࡜ࠖẼࢇࡅ㈇ࠕࠖࠊ Ẽࡿࡸࠕࠖࠊ ḧពࠕࡣ
 ࠋࡿ
࠾࡟ᰯᏛࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿┠㡯 4 ࡣᗘᑻࢀࡀࡇ࠶ࡢ)1102(ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ㄒᮏ᪥ᑡከ࠺ࡼࡿࡍᛂ㐺࡬ᚐ⏕ࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᩥၥ㉁ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᚐ⏕ࡿࡅ
ࢺ࣮࢝ࢵࣜ㝵ẁ 7ࠊ࡛ୖࡓࡋ㝖๐ࢆ┠㡯 1 ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࢫࢽࢸࠊࡋ᥮ኚࢆ
 ࠋࡓࡋ⏝౑࡚࡟ᗘᑻ
 
 ࠖᗘែࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸࠕ 㸱㸬㸱㸬㸱㸬㸱
ࡍᛂ㐺࡟ࢶ࣮࣏ࢫ࠺࠸࡜ࢫࢽࢸࠊࢆᗘᑻᗘែࡢ࡚ࡋᑐ࡟࢚ࣞࣂࡢ)1102(㓮㓬ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ࢆࢫࢽࢸࠕࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࢀࡽᚓ࡛1 ✲◊ࠊ࠼᥮ࡁ᭩ࢆㄒᮏ᪥㒊୍࠺ࡼࡿ
ࠖࠊ ࡿ࠶࡛ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿほࢆࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ࠸ࡋᴦࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ࡿ࠶࡛ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࠖࠊ ࠸ࡋヲ࡟ᡓほࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ࡿ࠶࡛ពᚓࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ࠸ࡋᴦࡣ࡜ࡇࡿほࢆࢫࢽࢸࠕ
 ࠋࡓࡋၥ㉁࡛ᗘᑻࢺ࣮࢝ࢵࣜ㝵ẁ7ࠊࡋᡂసࢆ┠㡯࠺࠸࡜
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㸱㸬㸱㸬㸲 ศᯒ⤖ᯝ㸦◊✲㸰㸫㸰㸧 
㸱㸬㸱㸬㸲㸬㸯 ࢧࣥࣉࣝࡢᇶᮏⓗᒓᛶ 
࢚࢟ࢩࣅࡣணᐃ㏻ࡾ⾜ࢃࢀࠊほᡓ⪅ᩘࡣ 56ྡ(⏨Ꮚ 30ྡࠊዪᏊ 26ྡࠊᖹᆒᖺ㱋 42.3ṓ)
࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ཰ࡉࢀࡓ㉁ၥ⣬࡟࠾࠸࡚ࠊᑐᛂ㛵ಀ㸦ྠ୍ࡢほᡓ⪅࠿ࡽ 2 ᗘㄪᰝ⚊ࢆᅇ཰࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡇ࡜㸧ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸㉁ၥ⣬࡜ࠊᅇ⟅ෆᐜࡢጇᙜᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㉁ၥ⣬ࢆ㝖እ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘࡣ 50ྡ(⏨Ꮚ 25ྡࠊዪᏊ 25ྡࠊᖹᆒᖺ㱋ࡣ 43.1ṓ)࡛࠶
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊT ࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ࢡࣛࢫࡣࠊධ㛛ࠊึ⣭ࠊึ୰⣭ࠊ୰⣭ࠊ୰ୖ⣭ࠊ
ୖ⣭ࡢ 6ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ50ྡࡢᡤᒓࣞ࣋ࣝࡣࠊึ⣭ 4ྡࠊึ୰⣭ 11ྡࠊ୰
⣭ 20ྡࠊ୰ୖ⣭ 12ྡࠊୖ⣭ 3ྡ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ50ྡࡢ࠺ࡕ 2012ᖺ 4᭶ 30᪥ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊࢥ࣮ࢳ Aࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⪅
ࡣ 21ྡࠊࢥ࣮ࢳ Bࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⪅ࡣ 18ྡࠊࢥ࣮ࢳ Cࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫ࡟ᅾ
⡠ࡍࡿ⪅ࡣ 11ྡࠊࢥ࣮ࢳ A࣭B࣭C࣭E௨እࡢࢥ࣮ࢳࡀᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ 5
ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦」ᩘࡢࢥ࣮ࢳࡢࣞࢵࢫࣥࢆ㔜」ࡋ࡚ཷㅮࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊヱᙜࡍࡿࢥ࣮ࢳࡢ඲࡚
ࡢࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡋࡓ㸧ࠋࢥ࣮ࢳ Eࡣᢸᙜࡍࡿࢡࣛࢫࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᅾ⡠ࡍࡿ
⪅ࡶ 0 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ50 ྡࡢ୰࡛ࢥ࣮ࢳ A࣭B࣭C࣭E ࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
⪅ࡣࠊࢥ࣮ࢳ Aࡣ 48ྡࠊࢥ࣮ࢳ Bࡣ 47ྡࠊࢥ࣮ࢳ Cࡣ 33ྡࠊࢥ࣮ࢳ Eࡣ 0ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ほᡓ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊᢲぢ࣭ཎ⏣(2010)࡟ࡼࡗ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓほᡓ‶㊊ᑻᗘࢆ౑⏝ࡋ
⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊほᡓ‶㊊ᗘࡢᖹᆒ್ࡣ 7Ⅼ‶Ⅼ୰ 6.4࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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 ᛶ㢗ಙࡢᗘᑻ 㸰㸬㸲㸬㸱㸬㸱
ࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢᛶ㢗ಙࡢᗘᑻࠊࡋฟ⟬ࢆᩘಀȘhcabnorCࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᗘᑻࡓࡋ⏝౑࡛⣬ၥ㉁
ࠖࠊ )ࡿほ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠕࠖࠊ )࠺⾜(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠕࡣᩘಀȘhcabnorCࠊᯝ⤖
 ,ሷᑠ(ࡾ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࠼㉸ࢆ 07.ࡿ࠶࡛‽ᇶࡶࢀࡎ࠸ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖᗘ㊊‶ᡓほࠕࠖࠊ ࢀࡀࡇ࠶ࠕ
 ࠋ㸧㸶⾲㸦ࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᛶ㢗ಙࡢᐃ୍ࡣᗘᑻࡢࡽࢀࡇࠊ)4002
 
 ᛶ㢗ಙ࡜┠㡯ࡢᗘᑻ 㸶⾲
 ┠㡯ၥ㉁ ᛕᴫ
 hcabnorC
 ᩘಀȘ
 ࢫࢽࢸ
ࢺࢵ࣑ࢥ
ࢺ࣓ࣥ
 㸧࠺⾜㸦
  
   㸽࠿ࡍࡲ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 .
 87.  
  㸽࠿ࡍࡲࡁ࡛࡟≅≛࡛ࡲࡇ࡝ࢆ࡜ࡇࡢ௚ࠊ࡛ୖࡿࡅ⥆ࢆࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍ࡛஦࠸ࡽࡘ఩ࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶ࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡸ࡟඲᏶ࢆࢫࢽࢸ
 㸽࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡋ⥆⥅ࢆࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆពỴ࠸ᙉ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟⥆⥅ࡢࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡟ࡾ㄂ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ேࡢ௚ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫࢽࢸࡀศ⮬ࠊࡣࡓ࡞࠶
 ࢫࢽࢸ
ࢺࢵ࣑ࢥ
ࢺ࣓ࣥ
 㸧ࡿほ㸦
  㸽࠿ࡍࡲ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᚰ⇕࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ᡓほࡢࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 
 98.   
 㸽࠿ࡍࡲࡁ࡛࡟≅≛࡛ࡲࡇ࡝ࢆ࡜ࡇࡢ௚ࠊ࡛ୖࡿࡅ⥆ࢆᡓほࡢࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍ࡛஦࠸ࡽࡘ఩ࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶ࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡵࡸ࡟඲᏶ࢆᡓほࡢࢫࢽࢸ
 㸽࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡋ⥆⥅ࢆᡓほࡢࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆពỴ࠸ᙉ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ᡓほࡢࢫࢽࢸࡣࡓ࡞࠶
 㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡟ࡾ㄂ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟ேࡢ௚ࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆᡓほࡢࢫࢽࢸࡀศ⮬ࠊࡣࡓ࡞࠶
 ࢀࡀࡇ࠶
  ࡿ࠸ࡀேࡿࢀࡀࡇ࠶ࠊࡸே࠺ᛮ࡜࠸෶ࠊ࡟୰ࡢࢳ࣮ࢥࡿ࠸࡚ࡗ⩦ࡸᡭ㑅ࣟࣉ
 ࡿ࠸ࡀேࡿࢀࡀࡇ࠶ࠊࡸே࠺ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊ࡟୰ࡢேࡿ࠸࡚ࡋࢆࢫࢽࢸ 67.   
 ࡿ࠸ࡀேࡿࢀࡀࡇ࠶ࠊࡸே࠺ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊ࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ
 ᡓほ
 ᗘ㊊‶
 . ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟࡜ࡇࡓࡵỴ࡜࠺ࡼࡋᡓほࢆྜヨࡢᅇ௒
 ࡓࡗ࠿ࡋṇࠊࡣ࡜ࡇࡓࡵỴ࡜࠺ࡼࡋᡓほࢆྜヨࡢᅇ௒ 48.   
 ࡓࡗ࠿࡞ࡃⓑ㠃ࡀࡓࡋᡓほࢆྜヨࡢᅇ௒
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㸱㸬㸱㸬㸲㸬㸱 ศᩓศᯒ࡟ࡼࡿほᡓ๓ᚋࡢᕪࡢ᳨ᐃ 
᭷ຠࢧࣥࣉࣝ࡟ᑐࡋࠊ▼ᮧ࣭▼ᮧ(1997)ࢆཧ⪃࡟ࠊほᡓ๓࣭ほᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࠊᑐᛂࡢ࠶ࡿ
୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲㸷㸧ࠋ࡞࠾ࠊ⤫ィⓗ᭷ពỈ‽ࡣ඲࡚ 5%࡜ࡋࠊ⤫ィⓗ᭷ព☜⋡
ࡀ 5%࠿ࡽ 10%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤫ィⓗ᭷ពഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸷  ほᡓ๓ᚋࡢᖹᆒ್࡜ศᩓศᯒ⤖ᯝ 
 ほᡓ๓ ほᡓᚋ ศᩓศᯒ 
(F್)  Mean SD Mean SD 
ࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ(⾜࠺) 33.7 4.46 34.3 4.52 3.17 †  
ࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ(ほࡿ) 26.4 6.79 28.6 6.00 15.94 ** 
࠶ࡇࡀࢀ 15.9 3.45 16.8 3.09 6.56 * 
ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ 6.6 .611 6.5 .676 1.96 
ࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡀࡍࡁ 5.6 1.41 5.9 1.00 4.96 * 
ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸ 6.4 .805 6.4 .700 .065 
ࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸ 5.8 1.30 6.0 1.15 4.46 * 
ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព 4.2 1.48 4.4 1.36 3.27 † 
ࢸࢽࢫほᡓ࡟ヲࡋ࠸ 3.6 1.69 3.8 1.66 3.43 † 
                    ** p<0.01 * p<0.05 †p<0.1  
 
ࡲࡎࠊ⾲㸷࡜ࠊᅗ㸶ࠊᅗ㸷ࠊᅗ㸯㸮࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ(⾜࠺)࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊほᡓ๓࡜ほᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ 10%Ỉ‽ࡢ᭷ពഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀ(F=3.17, p<0.1)ࠊࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵ
ࢺ࣓ࣥࢺ(ほࡿ)ࡣࠊほᡓ๓࡜ほᡓᚋ࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ(F=15.94, p<0.01)ࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ࠶
ࡇࡀࢀࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊほᡓ๓࡟ẚ࡭ほᡓᚋࡢ᪉ࡀ᭷ព࡞ྥୖࢆ♧ࡋࡓ㸦F=6.56, p<0.05㸧ࠋ 
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ᅗ㸶 ࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸦⾜࠺㸧ࡢኚ໬ 
 
 
ᅗ㸷 ࢸࢽࢫࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸦ほࡿ㸧ࡢኚ໬ 
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ᅗ㸯㸮 ࠕ࠶ࡇࡀࢀࠖࡢኚ໬ 
 
୍᪉ࠊࢸࢽࢫ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⾲㸷࡜ᅗ㸯㸯࠿ࡽ㸯㸴࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕࢸࢽࢫࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ ࠖࠊࠕࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸ࠖ࡟ࡣほᡓ๓ᚋ࡛⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊࠕࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ ࠖࠊࠕࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸ࠖ࡟ࡣࠊほᡓ๓ᚋ࡛ 5%
Ỉ‽ࡢ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦F=4.96, p<0.05ࠊF=4.46, p<0.05㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊࠕࢸࢽࢫࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚓព࡛࠶ࡿ ࡢࠖ㡯┠ࡣほᡓ๓ᚋ࡛ࠊ10%Ỉ‽ࡢ᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀ㸦F=3.27, p<0.1㸧ࠊࠕࢸ
ࢽࢫほᡓ࡟ヲࡋ࠸ࠖࡢ㡯┠࡟ࡶࠊほᡓ๓ᚋ࡛ 10%Ỉ‽ࡢ᭷ពഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦F=3.43, 
p<0.1㸧ࠋ 
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ᅗ㸯㸯 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ㸧ࡢኚ໬ 
 
 
ᅗ㸯㸰 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ㸧ࡢኚ໬ 
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ᅗ㸯㸱 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸㸧ࡢኚ໬ 
 
 
 
ᅗ㸯㸲 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫࢆほࡿࡇ࡜ࡣᴦࡋ࠸㸧ࡢኚ໬ 
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ᅗ㸯㸳 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚓព㸧ࡢኚ໬ 
 
 
ᅗ㸯㸴 ࢸࢽࢫ࡬ࡢែᗘ㸦ࢸࢽࢫほᡓ࡟ヲࡋ࠸㸧ࡢኚ໬ 
 
㸱㸬㸱㸬㸳 ⪃ᐹ㸦◊✲㸰㸫㸰㸧 
◊✲㸰㸫㸰࡛ࡣࠊࢸࢽࢫࢡࣛࣈ࡟࠾ࡅࡿࢸࢽࢫᐇ᪋⪅࡟ᑐࡋࠊほᡓ๓࣭ほᡓᚋ࡜㉁ၥ⣬ㄪ
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࠺⾜ࢆウ᳨ࡽ࠿㠃ഃⓗ㔞࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡿ࠼୚࡟⏕࣮ࣝࢡࢫࡀᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᰝ
 ࠋࡓࡋᚓྲྀࢆࢱ࣮ࢹࡿࡅ࠾࡟ᚋ๓ᡓほࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆࣅࢩ࢚࢟ᗘ෌ࠊࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇ
ࠊࡃከࡀ⣭ୖ୰ࠊ⣭୰ࠊ⣭୰ึࡣࣝ࣋ࣞࠊࡾ࠶࡛ᩘྠࡰ࡯࡟ඹዪ⏨ࠊࡣᛶᒓࡢࣝࣉࣥࢧຠ᭷
ᙜᢸࡀCࠊBࠊA ࢳ࣮ࢥࠊࡀศ㒊኱ࡕ࠺ࡢྡ05ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡⓗ㍑ẚࡣᒙࡢ⣭ୖࡸ⣭ึ
ࡇࡓࡅཷࢆࣥࢫࢵࣞࡢB ࢳ࣮ࢥࠊA ࢳ࣮ࢥࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋㅮཷࢆ࠿ࢀࡎ࠸ࡢࣥࢫࢵࣞࡿࡍ
⛬%03 ⣙ࡢయ඲ࡶ⪅࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷࢆࣥࢫࢵࣞࡢC ࢳ࣮ࢥࠊࡎࡽ࠾࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⪅࠸࡞ࡀ࡜
ࢳ࣮ࢥࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࡔࡲࢆࣥࢫࢵࣞᙜᢸࡣE ࢳ࣮ࢥࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑࡣ⪅ᡓほࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓࡅཷࢆࣥࢫࢵࣞࡢE
⤖ࡓࡗ⾜ࢆᯒศᩓศ⨨㓄ඖ୍ࡿ࠶ࡢᛂᑐࠊ࡚࠸࠾࡟ᚋᡓほ࣭๓ᡓほࠊࡋᑐ࡟ࣝࣉࣥࢧຠ᭷
ぢࡀୖྥࡢ࡛‽Ỉ%1 ࡚࠸࠾࡟ᚋᡓほ࡜๓ᡓほࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟)ࡿほ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠊᯝ
ᡓほࢫࢽࢸࡢ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸ࡚ࡗࡼ࡟ᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࠋ)10.0<p ,49.51=F(ࡓࢀࡽ
ࡋ㛵࡟)࠺⾜(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠊ᪉ ୍ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍୖྥࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡬
ୖྥࡢ࡛‽Ỉ%01ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣᕪព᭷ⓗィ⤫࡚࠸࠾࡟ᚋᡓほ࡜๓ᡓほࠊࡣ࡚
ࢩ࣮࣋ࢳࣔࡿࡍᑐ࡟᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸯㸫㸰✲◊ࠊ)1.0<p ,71.3=F(ࡸ࡜ࡇࡓࢀࡽぢࡀ
ࢽࢸࡢ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸ࡚ࡗࡼ࡟ᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖ࡿࡍ၀♧ࢆୖྥࡢࣥࣙ
)ࡿほ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡣᛶ⬟ྍࡿࡍୖྥࡀḧពࡿࡍᑐ࡟ࢫ
್ᆒᖹࡢ)࠺⾜(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡃࡁ኱࡛ᚋ๓ᡓほࠊࡣ್ᆒᖹࡢ
࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡬ᡓほࢫࢽࢸࡣᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃࡁ኱࡛ࡲࡇࡑࡣ໬ኚࡢ
ᚅᮇࡣᯝຠࡢᐃ୍ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡬᪋ᐇࢫࢽࢸࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ᖖ㠀ࡣ࡚ࡋᑐ
ࢸࠊࡋࡔࡓࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍ࠸ࡉᑠࡣ㡪ᙳ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ୖྥḧពࡢ࡬ᡓほࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡉ
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ࢸࠊࡾ࠶࡛7.33 ࡣ್ᆒᖹࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛24 ࡀ್㧗᭱ࡣ࡚ࡋ㛵࡟)࠺⾜(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽ
ࢥࢫࢽࢸࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜್࡞ࡁ኱ࡾ࡞࠿ࡶ࡚࡭ẚ࡜)ࡿほ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽ
࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉཎࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀୖྥࠊ࡭ẚ࡟)ࡿほ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࡀ)࠺⾜(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡿ
ࡇࠊ㸧50.0<p ,65.6=F㸦ࡋ♧ࢆ್࠸㧗ࡀ᪉ࡢᚋᡓほ࡭ẚ࡟๓ᡓほࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࢀࡀࡇ࠶ࠕ
ࡢ࡬ࢳ࣮ࢥࠊ࡛࡜ࡇࡿほࢆྜヨࡢࢳ࣮ࢥࡿ࠸࡚ࡗ⩦ࢆࢫࢽࢸẁᬑࠊ࡛ࣅࢩ࢚࢟ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢ
ࢽࢸࠊ࡜᦬ᣦࡿࡼ࡟)1102(ᓥ୰࣭ᮌ㟷ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲ㧗ࡾࡼࡀ㸧ᩗᑛ㸦ࢀࡀࡇ࠶
࡬ࢫࢽࢸࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋୖྥࡀࢀࡀࡇ࠶ࠊ࡜ࡿࡍウ᳨࡚࠼ࡲ㋃ࢆୖྥࡢࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸㧗ࡣᛶ⬟ྍࡓࡋୖྥࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ
ࡋᴦࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠖࠊ ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᗘែࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊࡓࡲ
ࢽࢸࠕࠖࠊ ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿほࢆࢫࢽࢸࠕࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉㄆ☜ࡣᛶព᭷ⓗィ⤫࡛ᚋ๓ᡓほࡣ࡟ࠖ࠸
࢚ࠋ㸧50.0<p ,64.4=Fࠊ50.0<p ,69.4=F㸦ࡓࢀࡽぢࡀୖྥ࡞ព᭷ࡣ࡟ࠖ࠸ࡋᴦࡣ࡜ࡇࡿほࢆࢫ
ࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤࢆࡳࡋᴦࠊࡾࡓࡗ࡞࡟ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡓほࣅࢩ࢟
ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐜኚࡃࡁ኱ࡣᗘែࡢ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿほࢆࢫࢽࢸࠊࡀ࠸పࡣᛶ⬟ྍࡿࡍ
ࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀྥഴព᭷ⓗィ⤫ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖពᚓࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠊ᪉୍
ࢫࢽࢸࡀᡓほࡢࣅࢩ࢚࢟ࠊࡢࡢࡶ࠸ࡉᑠࡣ㔞໬ኚࡢ್ᆒᖹࡢࡑ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ᡓほࠊᵝྠࢺ࣓ࣥ
࡬ࢫࢽࢸࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣຊ㡪ᙳࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟᪋ᐇ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠊࡾ࠶࡛ 6.6 ࡣ್ᆒᖹࡢࠖࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫࢽࢸࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᗘែࡢ
ࡢࡇࠊ࡟ᵝྠ)ࡿࡍ(ࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࢫࢽࢸࠋ㸧7 ࡣ್㧗᭱㸦ࡓࡗ࠶࡛ 4.6 ࡣ್ᆒᖹࡢࠖ࠸ࡋᴦ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ᅉཎࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀ໬ኚࡿࡼ࡟ᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡀ࡜ࡇ
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 㸧㸰✲◊㸦ㄽ⤖ 㸲㸬㸱
ຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほᢏ➇ࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡣ࡛㸰✲◊
ࡢ㒔ிᮾࠊࡣ✲◊ᮏࠋࡓࡋド᳨࡟ⓗドᐇ࠿ࡢࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୚ཧࡢ࡬ࢫࢽࢸࠊࡀ
௚ࡿࡍᅾᏑ࡟ᆅྛᅜ඲ࠊࡣぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡟౛஦ࢆࣈࣛࢡࢫࢽࢸ T
࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢグୖࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍ⏝ᛂࡶ࡚ࡋᑐ࡟➼ࣈࣛࢡࢫࢽࢸࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡣ✲◊ᚋ௒
ࢫࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿㧗࡟ᖖ㠀ࡶ➼ᗘ㊊‶ᡓほࠊࡾ࠶࡛ᡓ᥋ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣࣅࢩ࢚࢟ࡢᅇ௒
ᒎ࡞ⓗ᪉୍ࡀᐜෆྜヨࠋࡿ࠼なࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᐜෆ࣒࣮ࢤ࠸ࡍࡸ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸Ⰻ࡟⏕࣮ࣝࢡ
࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸Ⰻ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛂ࡟ᚅᮇࡢ⪅ᡓほࡀ㸧⪅ᑟᣦ㸦ࢳ࣮ࢥࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㛤
Ⅼࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᯝ⤖ࡢ✲◊ᮏࠊྜሙࡓࡋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᥹Ⓨࡃ඲ࢆࢫ
ຠࡀ࡜ࡇࡿࡍไ⤫࡟ⓗᅗពࢆ㛤ᒎ࣒࣮ࢤࡸ࢔ࢥࢫࡢࣅࢩ࢚࢟ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡃ῝࿡⯆ࡣ
ᚋ௒ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࡶⅬ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡶ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀㄽ㆟ࡓࡗ࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ⓗᯝ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ⥆⥅ࡣ✲◊
㸫㸰✲◊ࠊྜሙࡿࡍ⏝ᛂ࡟➼ࣈࣛࢡࢶ࣮࣏ࢫ㛫Ẹࡢ௚ࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓᅇ௒ࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸
࡚ࡗゝ㡭᪥ࡀ⪅ᑟᣦࡸࢳ࣮ࢥࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉㄆ☜ࡾΏ࡟୕෌ࡶࡽ࠿ࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ㸯
ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞⩏ព᭷ࡀദ㛤ࡢࣅࢩ࢚࢟ࠊࡀ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛⌧య࡟㝿ᐇࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᑟᣦࡸࢳ࣮ࢥࠊ࡛ୖ࠺⾜ࢆࣅࢩ࢚࢟ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟Ⅼᒱศ
ᚲࡀ㘐㘫ࡢࡽ࠿㡭᪥ࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ㄽ✵ࡢୖᮘ࡚ࡗ࡜࡟⏕࣮ࣝࢡࢫࡀᐜෆᑟᣦ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㡲
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 ㆟ㄽྜ⥲ ❶㸲➨
 
 ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࣥ࢖ࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣈࣛࢡ 㸯㸬㸲
ࢫࢽࢸࠊࡀᡓほࣅࢩ࢚࢟࡜ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡿࡅ࠾࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊࡽ࠿㸰ࠊ㸯✲◊
࣮ࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡎࡲࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟⏕࣮ࣝࢡࢫ
ࡿࡍ⏝ά࡟ຠ᭷ࢆ఍ᢏ➇ࠊࡾ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⊩㈉࡟ୖྥࡢᅗព⥆⥅ࡸᗘ㢖᪋ᐇࡢ⏕ࣝ
ᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⊩㈉࡟ᑡῶࡢ⋡఍㏥ࠊࡸୖྥࡢᩘᅇㅮཷࣥࢫࢵࣞࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠊ࡛࡜ࡇ
Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽᚓࢆ┈཰ࡿࡼ࡟࣮࢕ࣇ࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡶ࡚࠸࠾࡟ࡢࡶࡢࡑ఍ᢏ➇ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ
࡟ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ㛫Ẹࠊ࠼ゝ࡜ࡿᚓࡾ࡞࡟࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞┈᭷࡚ࡗ࡜࡟ഃࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊ࡛
ࢃᛮ࡜࠿せ⫢ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟ⓗᮇᐃࢆ఍኱࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧࡀ⪅᪋ᐇࢫࢽࢸ࡞ࠎᵝࠊࡶ࡚࠸࠾
 ࠋࡿࢀ
ࠊࢆᚐ⏕ࡢࢫࣛࢡ⣭୰㹼⣭ึࡢࣈࣛࢡࢫࢽࢸTࠊࡣ఍኱Ẹ༊ࡢ༊S 㒔ிᮾࡓࡋ࡜㇟ᑐᅇ௒
ࡀࡢࡶࡓࡁ࡛฼຾ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡏࡉሙฟ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࣝ࣋ࣞ⣭୰㹼⣭ึࡿࡅ࠾࡟఍኱
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕࣮ࣝࢡࢫࡢࡃከࠊࡣຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࢫࢽࢸࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡝Ṥ
఍ᢏ➇ࠋࡿ࠼なࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ࠸㧗ࡢᒃᩜࡾ࡞࠿ࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ഃ࠺࠸࡜ࣝ࣋ࣞ⾡ᢏ
࡚ࡗ࠶࡛⪅⣭ึࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆୖྥࡢᗘ㢖᪋ᐇࡸ໬⥆⥅ࡢࢫࢽࢸࡢ⪅⣭ึࠊ࡚ࡋ௓ࢆ
࠼౛ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㡲ᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࡃከᩘࢆ఍ᢏ➇࡞࠺ࡼࡿࡵࡋᴦ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊࡶ
࣮ࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡾࡓࡗసࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝ࣋ࣞ㛛ධࠕ࡟ୗࡢࣝ࣋ࣞ⣭୰㹼⣭ึࠊࡤ
࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅⣭ึࠊ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡋദ㛤ࢆᡓࢢ࣮ࣜࡸࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺู࡛ࣝ࣋ࣞࡢࣝ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜せ⫢ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⏬௻࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ࡬఍ᢏ➇
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⣭㐍࡟ࣝ࣋ࣞࡢୖ࡚࠸࠾࡟࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡣ⪅ຍཧࡓࡋṧࢆᯝ⤖࠸Ⰻ࡛఍ᢏ➇ࠕࠊ࡟ࡽࡉ
࣮࣋ࢳࣔࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ୚௜ࢆࣈ࢕ࢸࣥࢭࣥ࢖ࡢ࠿ࡽఱࠊࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ࠖࡿࡁ࡛
ࡓࡋព␃࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥ࡟ࡽࡉࢆࣥࣙࢩ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣈࣛࢡࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᢏ➇ࠊ࡛ୖ
ᯝຠࡍࡰཬ࡟ୖྥࡢḧពࡢ࡬ᡓほ࣭᪋ᐇ࡛✲◊ࡢᅇ௒ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊ࡛᪉୍
ⓗ⌮ᚰࠊࡾࡓࡵ㧗ࢆᩗᑛࡢ࡬ࢳ࣮ࢥࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂㸯㸫㸰✲◊ࠊࡀࡓࢀࡉド᳨ࡀ
࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞ຠ᭷࡚ࡗ࡜࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣈࣛࢡࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡵ⦰ࢆ㞳㊥
ほࡢᐃ୍ࡶ࡛࠸࡞ࡅ࠿ࢆࢺࢫࢥ࡞ࡁ኱࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿᚓࡾ࡞࡟
ࣉࣥࢫࢵࣞࠊ࡟ᚋࡢᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡶࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ⪅ᡓ
ࡏࡉᐇ඘ࡾࡼ࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࣋࢖ࡢࣈࣛࢡࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊࡾࡓࡋദ㛤ࢆ➼࣒ࣛࢢࣟ
⤌ࢆᡓほࣅࢩ࢚࢟࡜఍ᢏ➇ࠊࡓࡲࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ␎ᡓࡿࡍࡾࡓࡋ཰ᚩࢆ㔠ᩱᡓほ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡶ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡓࡏࢃྜࡳ
࠺⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࣅࢩ࢚࢟ࠊຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࡓࡋ᱌ᥦ࡛✲◊ࡢᅇ௒
ࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡃ㧗ࡣᛶ⬟ྍ⏝㐺ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ദ㛤ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࡛➨ḟຊດࡢഃ
ࣛࢢࣟࣉ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞ຠ᭷࡛ୖࡿࡵ㧗ࢆḧព
 ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡶᛶ⬟ྍࡿࢀࡽᚓࡀᯝຠ࡟᭦ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉࣉࢵ࢔ࣥࣙࢪ࣮ࣂࢆ࣒
ࣅࢩ࢚࢟ࡸ఍ᢏ➇ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐࡶ࡛ศ㒊ㄽ⤖ࡢ㸰✲◊ࠊ㸯✲◊ࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࢀࡇࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆウ᳨࡛ࢇ㎸ࡳ㋃࡛ࡲ࡟౯ホࡢ⪅ຍཧ࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡜ᐜෆࡢ
ゝ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠿ࡽ᫂ࢆἲ᪉ࡿࡍ໬኱᭱ࢆᜨᜠࡿࢀࡽᚓࡽ࠿࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡽ
఍ᢏ➇ࠊࡣ࡜ࡇ࠺⾜࡛ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡞ࠎᵝࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞࠺ࡼࡓࢀࢃ⾜࡛✲◊ᮏࠋ࠺ࡼ࠼
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ࡢࡶࡿ࡞࡟ࡾ࠿ࡀᡭࡢ࡬ゎ⌮ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡴ⏕ࢆ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࠸㐪ࡢᐜෆࡢࣅࢩ࢚࢟ࡸ
 ࠋࡿࢀࡉᚅᮇࡀ⥆⥅ࡢ✲◊ࡢᚋ௒ࠊࡶࡽ࠿Ⅼࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࢀࡽ࠼⪃࡜
࡛ᇦᆅࠊࡤ࠼౛ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺⾜ࢆࣅࢩ࢚࢟ࡸ఍኱࡛㒊ෆࣈࣛࢡࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᅇ௒ࠊࡓࡲ
ࣉࢵࢺࡢ࡝࡞ࣥࣉ࣮࢜ࣥࣃࣕࢪࠊࡾࡓࡋࢆຍཧ࡚ࡋ࡜య඲࣮ࣝࢡࢫ࡟఍኱Ẹ༊ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜
ࠊ᪋ᐇࡢ⏕࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ⾜࡟ᡓほ࡚ࡋ࡜య඲ࣈࣛࢡࢫࢽࢸ࡟ྜヨࡢࣟࣉ
ࢡࠊࡸ⪅Ⴀ⤒ࡢࣈࣛࢡࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟せ㔜࡛ୖࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ࡬⥆⥅
ࡀࣟࣉࣉࢵࢺࠊࡸ఍ᢏ➇ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛㒊እࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊࡀࣇࢵࢱࢫࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟ࣈࣛ
ࡃ࠾࡚ࡗ࡞࡟ឤᩄࡾࡼ࡟ᡭධࡢሗ᝟ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡓࡲࠊࡋ㏻⢭࡟ሗ᝟ࡢࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺࡿࡍሙฟ
ࡃ࠾࡚ࡅྥࢆ┠ࡶ࡟㒊እࡃ࡞࡛ࡅࡔ㒊ෆࣈࣛࢡࢫࢽࢸࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀᛶせᚲ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣈࣛࢡࢫࢽࢸࡢᚋ௒ࠊࡀໃጼࡓࡗ࠸࡜
 ࠋࡿ
࡟࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⥆ᣢᗘ⛬ࡢ࡝ࡀᯝຠࡢᡓほࣅࢩ࢚࢟ࡸຍཧ఍ᢏ➇ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊ࠾࡞
ᯝຠࡓࢀࡽᚓ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ඹ࡜㐣⤒ࡢ㛫᫬ࠊࡀ࠸࡞࠸࡛ࢇ㎸ࡳ㋃ࡣ࡛ࡲ࡚࠸ࡘ
ࢫࢽࢸࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ศ༑ࡶᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࢀࢃኻ࡟ࠎᚎࡣ
࣐ࣈࣛࢡࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡟ⓗᮇᐃࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࣋࢖࡞ⓗⓎ༢ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣈࣛࢡ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛せ⫢࡚ࡗ࡜࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ
 
 ᯝᡂ࡞ⓗ⾡Ꮫࡢ✲◊ᮏ 㸰㸬㸲
࡚࠸࠾࡟✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࣈࣛࢡࢶ࣮࣏ࢫ㛫Ẹࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡚࠸࠾࡟㒊㸯➨
ࣛࢢࣟࣉධ௓࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ࡬⥆⥅ࡸ᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫࡢᐈ㢳࡟ⓗ␎ᡓࠊࡣ
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✲◊⾜ඛࡣࡢࡶࡓࡗ⾜࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪ࡞ⓗ᩿⦪ࢆࢀࡑ࡟≉ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵồࡀ✲◊ࡿࡍ㛵࡟࣒
ࡸ᪋ᐇࢶ࣮࣏ࢫࡢᐈ㢳ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪⓗ᩿⦪ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡚࠸࠾࡟
ࢶ࣮࣏ࢫ㛫Ẹࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡵ㧗ࢆḧពࡢ࡬⥆⥅
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡋࢆ⊩㈉ࡢᐃ୍ࠊࡋᑐ࡟㔝ศ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࣈࣛࢡ
࡟ࠖᢏ➇ࠕࡶࡽࡕ࡝ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࣅࢩ࢚࢟࡜࣒ࣛࢢࣟࣉຍཧ఍ᢏ➇ࡓࡋ࡜㇟ᑐᅇ௒
ࡔࢇྵࢆத➇࡚࠸࠾࡟㉁ᮏࡢࡑࡣࢶ࣮࣏ࢫࠕࠊࡶ)2002(ᮧ୰࣭௦ඵࠋࡿ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍ㛵
ⓑ㠃࡞ⓗᢏ➇ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ศ㒊࡞ⓗ㉁ᮏࡢࢶ࣮࣏ࢫࡣᢏ➇ࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖືά
⪃ࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࡢ࣮ࣝࢡࢫࢫࢽࢸࠊࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ࡉ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼
ᢏ➇ࠕࡣຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࠖࡿࡍࢆᢏ➇ࠕࠊࡣຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉᢏ➇
ᅗࡢୗ௨ࢆࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆ㡪ᙳࡍࡽࡓࡶࡀࠎྛࠊࡓࢀࡽᚓ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࠖࡿほࢆ
 ࠋࡓࡋ♧࡟㸶
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 ࡵ࡜ࡲࡢ㡪ᙳࡿ࠼୚ࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほࣅࢩ࢚࣭࢟ຍཧ఍ᢏ➇ 㸵㸯ᅗ 
 
ᢏ➇ࠕࠊࡃᙉࡀ㡪ᙳࡢ࡬ࠖࡿࡍࠕࡣ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿࡍࢆᢏ➇ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ᅗࡢࡇ 
ࢆᢏ➇ࠕࠊ࡛᪉୍ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࠸ᙉࡀ㡪ᙳࡢ࡬ࠖࡿほࠕࡣ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿほࢆ
ࡗ࠿࡞ࢀࡉㄆ☜ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ࠖࡿほࠕࡀ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿࡍ
ࡇࡢࡇࠊࢀࡉㄆ☜ࡣᛶ⬟ྍࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ࠖࡿࡍࠕࡀ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿほࢆᢏ➇ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࢁ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍ࡞ぢ࡜ࡓࡋ౪ᥦࢆぢ▱ࡢᐃ୍࡟ᇦ㡿✲◊ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡣ࡜
 ࠋ࠺
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 㢟ㄢࡢᚋ௒࡜⏺㝈ࡢ✲◊ 㸱㸬㸲
 ⏺㝈ࡢ✲◊ 㸯㸬㸱㸬㸲
࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿࡍไ⤫ࢆᐜෆࡢࣅࢩ࢚࢟ࡸ఍ᢏ➇ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏺㝈ࡢ✲◊ᮏ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞せ୺ࡀⅬࡢࢬ࢖ࢧࣝࣉࣥࢧࠊ࡜Ⅼ
ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࣅࢩ࢚࢟ࡸ఍኱Ẹ༊ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ไ⤫ࡢᐜෆࠊࡎࡲ
ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆไ⤫ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺࡝ࡀᐜෆࡢࡽࢀࡑ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᐜෆࡢࡽࢀࡑࠊࡼࡏ࡟ᡓほᢏ➇ࡼࡏ࡟ຍཧ఍ᢏ➇
ࡁ࡛ウ᳨ࢆ␗ᕪࡿࡼ࡟ศ㒊ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞␗ࡣ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟⪅ຍཧ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜⏺㝈ࡢ✲◊ᮏࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
ࡍᰝㄪ࡟ⓗ᩿⦪ࢆ㡪ᙳࡢຍཧࡢ࡬࣒ࣛࢢࣟࣉࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࢖ࢧࣝࣉࣥࢧࠊ࡛᪉୍
ࢆࣝࣉࣥࢧ࡞ᶍつ኱ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠾࡟✲◊࡞ⓗ᩿ᶓࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࣞࣇ࡟✲◊ᮏ࠺࠸࡜ࡿ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜⏺㝈ࡢ✲◊ࡶⅬࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᯒศࡋᚓྲྀ
 
 㢟ㄢࡢᚋ௒ 㸰㸬㸱㸬㸲
࡟໬ኚࡢ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟⪅ຍཧࠊࡀ␗ᕪࡢᐜෆ࣒ࣛࢢࣟࣉࠊࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ✲◊ࡢᚋ௒
᥋࡜ྜሙࡓࡗ࡞࡟࢔ࢥࢫ࡞ⓗ᪉୍ࠊࡀࣅࢩ࢚࢟ࡸ఍ᢏ➇ࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ
࡟ぢ▱࡞せ㔜࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ⏝㐺ࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࣈࣛࢡࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢྜሙࡓࡗ࡞࡟ᡓ
ࣂ࡞ࠎᵝࠊ࠸⾜࡟ⓗ⥆⥅ࢆ✲◊ࡓࡗ⾜ᅇ௒ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢀࡇࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࡞
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ✚⵳ࢆᯝ⤖✲◊ࡢࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍ⥆ᣢᗘ⛬ࡢ࡝ࡀᯝຠࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᡓほᢏ➇ࡸຍཧ఍ᢏ➇ࠊ࡚ࡋࡑ
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㒊ศ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡶᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢
ᚋࡢ㸯ࣨ᭶ᚋࡸ㸰ࣨ᭶ᚋ࡟࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅࡟㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ࠿ࡘࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡶ⤫ไ⩌࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ⤫ィⓗ࡞ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊࡶࡋࡃࡣ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡸཧ୚ほᐹ࡜࠸ࡗࡓ㉁ⓗ࡞᪉ἲ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ௒ᅇᥦ᱌ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢࢡࣛࣈ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡸࡑࡢ᭷⏝ᛶࡣ᭦࡟㧗ࡲࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ௒
ᚋࡢ◊✲ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
ὀ 
㸦ὀ 1㸧ᮾி㒔 S༊࡟࠾࠸࡚ࠊ༊Ẹ኱఍ࡣᖺ 2ᗘ㛤ദࡉࢀ㸦᫓࣭⛅㸧ࠊ᫓ࡣಶேᡓࠊ⛅ࡣᅋయ
ᡓࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⛅ࡢᅋయᡓ࡛ࡣࠊୖ⣭⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ⏨Ꮚ A࣭ࠖࠕዪᏊ Aࠖ࡜ࠊึ⣭࠿ࡽ୰
⣭⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ⏨Ꮚ B࣭ࠖࠕዪᏊ Bࠖ࡜࠸࠺ 4ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᏑᅾࡍࡿࠋᅋయᡓࡣࠊࢩ
ࣥࢢࣝࢫ 1 ᮏࠊࢲࣈࣝࢫ 2 ᮏࡢ୰࡛ࠊ2ᮏࢆඛྲྀࡋࡓࢳ࣮࣒ࡀḟࡢࣛ࢘ࣥࢻ࡟㥖ࢆ㐍ࡵࡿ࡜
࠸ࡗࡓᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀࠊ࠸ࡎࢀࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟࠾࠸࡚ࡶ 3఩ࡲ࡛ࡢධ㈹ࢳ࣮࣒࡟ࡣ⾲ᙲࡀ࠶ࡾࠊ
ධ㈹ࢳ࣮࣒࡟ࡣ࣓ࢲࣝࡸ㈹≧࡞࡝ࡀᤵ୚ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ࢚ࣥࢺ
࣮ࣜࡋࡓࡢࡣࠊࠕ⏨Ꮚ B࣭ࠖࠕዪᏊ B࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦ὀ 2㸧ᮏ◊✲࡛ࡣ 2.3࡛ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ◊✲᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ꮫࡢࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ㑅ᡭ
࡬ヨྜ 1 ᫬㛫๓࡟ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࣅࢹ࢜ࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡀࢭࣝࣇ࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡸ➇ᢏࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ➼࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓᒣ㷂࣭ᮡᒣ(2009)ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋᒣ㷂࣭ᮡᒣ(2009)
 06
 
ࢆᩘࣝࣉࣥࢧࡢࡑࡶ࡛✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛01 ࡚࠸࠾࡟⩌ධ௓ࡀᩘࣝࣉࣥࢧࡿ࡞࡜㇟ᑐᰝㄪࠊࡣ࡛
࠾࡟ᰝㄪ⣬ၥ㉁࡚ࡗΏ࡟ᗘ3ࠊࡽ࠿⪅㇟ᑐᰝㄪࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡜Ᏻ┠ࡢࡘ1
࢖ࢧࣝࣉࣥࢧࠊࡋᅾᏑࡀࢡࢫࣜࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥࣜࣉࣥࢧ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿᚓࢆ⟅ᅇຠ᭷ࡿࡅ
 ࠋࡓࡋᐃタ࡜03 ࢆᩘࣝࣉࣥࢧᶆ┠ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡍᑡῶ࡟ᖜ኱ࡀࢬ
 
⾜ඛࢆ✲◊࡞ࠎᵝࡓࡋウ᳨ࢆᯝຠࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛ゝ⥴ࡣ࡛✲◊ᮏ㸧3 ὀ㸦
ࡿࡍᐃ ࢆࢱ࣮ࢹࡿ࡞࡜ᩘኚᒓᚑࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣗࣅ࡚ࣞࡋ࡜✲◊
ࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋᅾᏑࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࡭㏙࡟☜࡚᫂࠸ࡘ࡟ᣐ᰿ࡢࡑࡸ‽ᇶࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
㎸ࡋ⏦ຍཧࡢ࡬఍ᢏ➇ࠕࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟✲◊ࡶࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡑࡓ
⤌ᯟࡢ✲◊ࢆウ᳨ࡢࠖ໬ኚࡿࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆ఍ᢏ➇ࠕ࡟ࡧ୪ࠖࠊ ໬ኚࡢ࡛ࡲ᪥ᙜ఍ᢏ➇ࡽ࠿ࡳ
ࡇࡓࡗ࠶࡛๓᭶ࣨ㸯ࡢ᪥ദ㛤఍ᢏ➇ࡢᏊዪࡀ᪥ࡾษࡵ⥾ࡳ㎸ࡋ⏦ࡢ࡬఍ᢏ➇ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ࡳ
࡟ᗘ3 ࡢᚋ఍ᢏ➇࣭๓┤఍ᢏ➇࣭๓᭶ࣨ1 ఍ᢏ➇ࠊ࡟ⓗ㦂ヨࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢᰝㄪࠊࡶࡽ࠿࡜
 ࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶ࠺⾜ࢆᰝㄪ࡚ࡗΏ
 
%5 ࡀ⋡☜ព᭷ⓗィ⤫ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᐃタ࡟%5 ࢆ‽Ỉព᭷ⓗィ⤫ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ㸧4 ὀ㸦
࣐ࢶ࣮࣏ࢫࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆㄽ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡀྥഴព᭷ⓗィ⤫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡢ%01 ࡽ࠿
ࡀྥഴព᭷ⓗィ⤫ࢆࡢࡶࡿ࠶࡛%01㹼%5 ࡀ⋡☜ព᭷ⓗィ⤫ࠊ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿✲◊ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡢᏛ⌮ᚰࡸ⫱ᩍࠊࡀ࠸࡞ࢀࡽぢࡾࡲ࠶ࡣ✲◊ࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶
ࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀྥഴព᭷ⓗィ⤫ࢆࡢࡶࡓࡗ࠶࡛%01㹼%5 ࡀ⋡☜ព᭷ⓗィ⤫
ࡇࠋ)0102 ,ࡽỈΎ ; 5002 ,㔝᳃ ; 0002 ,ཎ࣭⏣Ṋ ; 8991 ,᪉ᑠ(ࠋࡿࢀࡉぢᩓࡶᩥㄽࡁ௜ㄞᰝ
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ࢀࡽࡢㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ࠿ࡽ⏕ࡌࡿᵝࠎ࡞ไ⣙ࡸ◊✲ࡢ㝈⏺࠿ࡽࠊ
ศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡀ࠶ࡲࡾ኱ࡁࡃࡣ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲
࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡣỴࡋ࡚኱ࡁ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⪃࠼ࡿୖ
࡛ࠊࡑࡢ㒊ศࡣ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ◊✲⤖ᯝ࡟ᑐࡋࡼ
ࡾヲ⣽࡞᳨ウࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊ⤫ィⓗ᭷ព☜⋡ࡀ 5%㹼10%࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⤫ィⓗ᭷ព
ഴྥࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡋࠊ⪃ᐹࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
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ࡢ⏕ඛᮧᮌ࡞ࢇࡑࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࡌឤ࡟ᖖࢆࠖ⇕᝟ࡿࡍᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫࠕࠊࡣࡽ࠿⏕ඛࠋࡓࡋ
ࡋ࡛ࡢࡶ࠸Ⰻࡀᆅᚰᒃࡶ࡚࡜ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ⇕᝟࡟ࢫࢽࢸ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡣ࣑ࢮ
࡜ࡽᙼࠊࡾࡲ㞟ࡀ⏕Ꮫࡢࡃከࡓࡗᣢࢆ⇕᝟ࡋᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡣ࡟࣑ࢮࡢ⏕ඛࠋࡓ
ᮧᮌࠊࡽ࠿㡭ࡢ⏕ᖺ㸯ኈಟࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬ࡓࡋᐇ඘࡟ࡶ࡜⚾බࡣ
⮑ࡶࡽ࠿࡚ࡗධ࡟⛬ㄢኈ༤ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗࡉୗ࡚࠼୚࡟ⓗᴟ✚ࢆ఍ᶵࡿࡍ⾲Ⓨ࡛఍Ꮫࡀ⏕ඛ
࠺ࡼࡓࢀࡉᡂᙧࡀᆅ⣲ࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ✏ᢞᩥㄽࡸ⾲Ⓨ఍Ꮫࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟
ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ࠎᵝࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛ྠྜࢆ࣑ࢮ㝔Ꮫ኱࡜⏕ඛᮧᮌࠊࡣ⏕ඛ㔝స
ࡗ஌࡟ㄯ┦ࡈ࡜ࠎⰍࡶ࡛እ௨࣑ࢮࠊࡃࡋࡽᬕ⣲ࡶ᯶ேࡣ⏕ඛ㔝సࠋࡓࡋࡲࢀࡲᜨ࡟఍ᶵࡃ㡬
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡾࡼᚰࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚
᦬ᣦࡈ࡞☜ⓗࡢ⏕ඛࠋࡓࡋࡲࡁ㡬ࢆຊ༠ࡈࡿ࡞኱ከࠊ࡚࠸࠾࡟ㄞᰝࡢᩥㄽᮏࠊࡣ⏕ඛᒸᯇ
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⪅✲◊ࠊࡃከࡀศ㒊ࡿ࡞࡟⪃ཧࡶ࡚࠸࠾࡟ືά✲◊ࡢᚋ௒ࠊࡣໃጼ࡞ᦸ┿ࡿࡍᑐ࡟✲◊ࠊࡸ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡏࢃ⩦ぢ㠀᫝ᚋ௒࡚ࡋ࡜
ඛ⸨Ṋࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡶ࡟⏕ඛ⸨Ṋࡓ࠸࡚࠸㡬࡚ࡏࡉຍཧ࡟࣑ࢮࡽ࠿᫬ࡢኈಟࠊࡓࡲ
࡞᪂᩾ࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋᐃ᝿ࡀ⪅✲◊ࡢ௚ࠊࢀࡽ࠾࡚ࡗᣢࢆⅬど࡞ⓗ๰⊂࡟ᖖ㠀ࠊࡣ⏕
ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠼୚ࢆ᪉࠼⪃ࠊ᪉ぢࡢࡢࡶ࠸ࡋ᪂࡟⚾ࡶࡘ࠸ࠊࡾ࠶ࠎከࡀ஦ࡿࡉୗࢆ᦬ᣦࡈ
᫬࡞⩏ព᭷࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡣ㛫᫬ࡿࡍ➗ㄯ࡜⏕ඛࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡟ᡤ↮ႚࠊ࡟㛫ྜࡢ࣑ࢮ
 ࠋࡓࡋ࡛㛫
ᚚࡶ࡟㐩㛫௰ࡓࡗྜࡾ▱࡚ࡋ㏻ࢆࢫࢽࢸࠊ࡜᪘ᐙࡓࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࢆ⚾ࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑ
࠶࡛ᐆ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜ࠎ᪉ࡓࡗྜࡾ▱࡚ࡋ㏻ࢆά⏕ࢳ࣮ࢥࠊ࡟≉ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩
ࡽࡍ࡜ࡇࡿࡍᏛ㐍࡟㝔Ꮫ኱ࠊ࡟๓௨ࡿࡍᚓྲྀࢆ఩Ꮫࡢኈ༤࡛Ꮫ኱⏣✄᪩ࡤࢀࡅ↓ࡀࢀࡑࠊࡾ
ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡳᝎ࡟㢟ၥ࡞ࠎᵝࡿ࠼ᢪࡀ⏺ᴗࢫࢽࢸࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಙ☜࡜ࡓࡗ࠿࡞ᚓࡾ࠶࡟ᑐ⤯
㛫௰࡞ࢇࡑࠊࡿࡍ㐍㑌ࡅྥ࡟ᡂ㐩ᶆ┠ࡢࡽ⮬ࠊࡋ࡟ษ኱ࢆ㛫௰ࠊࡕᣢࢆ⇕᝟ࡿࡍᑐ࡟ࢫࢽࢸ
࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡾࡸࢆ➹ᇳᩥㄽኈ༤ࠊࡋᣢ⥔ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓ࠸ࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀ
ᨵ࡚ࡾ೉ࢆሙࡢࡇࠊ࡟᪉ࡢ࡚඲ࡓࡗࡉୗ࡚ࡗࢃ㛵࡟⚾࡚ࡋ㏻ࢆ㝔Ꮫ኱ࠊ㒊Ꮫࠊࡽࡀ࡞➹ᮎ
                 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚ࡚ࡵ
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